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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
F<)bricación de toda clase de objetos dé piedra 
' artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
licds*
Se recomienda, al pábüco no confunda mis arti- 
cnlos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Matqués de Larios, Í2. .
Fábrica Puerto, 7.-'■MÁLAGA.
^cía^ya un ppcp de tiem îp que íá^óliti- 
local estaba éñcalraadá. Al menos en 
3P*%cia, y . aunque \di pjrocesióií andara 
pordj'trc), paréela ̂ üe uná^iacidá laxitud 
se cér.a sobre los éspíntus, üíi tanto beli  ̂
cosos,»los bandoá minúsculos en que sé 
francio% conserYadores y liberales, quie^ 
nes, parHésdichá de Málaga, han escogido 
el Ayuntaiento como palenque dondé di­
rimir sus entiendas.
Pero en t  cabildo último, la que parecía 
balsa de ace<; se ha trocado en proceloso 
mar de encreiiadas olas y ha salido á la su­
perficie la sori  ̂tormenta que se agitaba en 
el fondo. l¿)Svttám^^ y los truenos se 
vieron y se en la población, con gran 
escándalo y temóMe los habitantes que de 
esas re vueltas mUiMpalés no pueden éspe- 
rar nada bueno. \
La pretensión de A Empresa Arrendataria 
de Consumos de qüi le sea devuelta una 
respetable parte de líafiahza definitiva qué 
tiene CPnstituida ;para' i»sponder del cum  ̂
plimiento de su contrato^ha sido el pretextó 
y el motivo que los cobíjales de una y 
otra tendencia han tomado jara romper la 
tregua de calma en que durarte algún tieih- 
po ha vivido la Corporación iitinicipah 
La actual Empresa dé Córísubos que, sin 
duda alguna, no quenta, como anterior.
O S E R O  V
anuncios: según tarifa y A PREaOS convkicionales.
Pago anticipado.
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148.
UDimiiii, líiiiiiiiigiiii i luiinii; iisiiiinnii.
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GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA A CARHECERIAS
teIe? sTviI e tS  v Holandas, lienzos, man-
S e t s  dé d ita  \  y  calcetines con 50 OiO de baja.
Ctambras i  é ind iarm ra Sm perfum ería. Sección de confecciones blancls.
S e  175 Dtai“ de rffim  y bañadores. Camisas para caballero
9 mn ^ Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adelante. Se realizan2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50. realizan
Papa eomppap bapato bay que visitap esta casa
Salvago X4< y Í6.-A1 lado de El Candado_________
Almacenes de porcelana, cuadifos, espejos, loza, cristal y artículos de adornos
R a . m ó u  R u i z e GRANADA S2 y 54
u u <u u , uu vu M d i u e u u i ¿  jgg ^^g „Qg dejaran tundidos y
con las singabas, y ó® Vamos á desembarcar soldados
afecto á la Casa Lários, qué es el p e  más 
influye cerca del alcalde, buscó lá/.ayudá 
que necesita para sacar adelante sim pre­
tensiones en oíros elementos políticos^é |nr 
dudablemente la encontró en los padiíílstas 
y  romeristas, ó mejor dicho canoniguistas, 
que se aliaron á este propósito para hacer 
que prevaleciese la solicitud de la mencio­
nada Empresa, contra el criterio del alcalde 
y de sus amigos, opuesto á la devolución dé 
(Esa parte de la fianza."
.De ahl^él escañdálóso es^C?2bülo que 
dio cu la sesión mtinicipal del y ie í^ s ; úl- .«Mira—le dicen
timo.
Allá vanen botijos, carretas, los eternos isi­
dros españoles^ bien apretados los cordones 
de la bolsa^uensarido con delectación y so­
bresalto en los placeres que han de gozar para 
desquitarse del año perro... ,
¡La manada gozál No importa que durante 
el irivierno anterior se apretara él vientre para 
disminuir su hambre. No importa tampoéó 
que tenga la seguridad de que ha de apretár­
sele en cuanto asome Diciembre. Por ahora el 
Silok rural cobra sus réditos, el amo su ren­
ta, el tendero sus adelantos usurarios. Si que­
da algo se lo llevará.la. coiitribución. Y si to­
davía sobrasen unos duros, la capital de la 
provincia ó la población cabeza del partido se 
bastan y sobran para capturarlos.
¿Pero y qué? El labrador vive el momento 
presente. Ya lo dijo un filósofo, que de segu­
ro no conoce—ni falta—ninguno de nuestros 
canipiñesés. Hay qué vivir el minuto que pasa 
procurando apurar como en un sorbo sus mi­
nutos todos. Y si se da bien, si ofrece úna ale­
gría, aunque sea fugaz y liviana, cogerla al 
vuelo, como se coge por las alas una mariposa 
que está libando. ^
Algún hipocondríaco hallará esta ráfaga de 
fiesta, que cruza la Península de Bilbao á Ma­
laga  ̂fuera de su lugar, desoladora y maca­
bra.
Y macabra, sí, porque á su entender prece­
de á horas de agonía horrible.
Nuestro Gobiernó--dirá—nos mete, de hoz 
y coz, en el avispero mogrebino. Vamos á 
remolque á Francia, á correr aventuras seme-
mal- 
nues-
que se está formando un 
,,nublado formidable. Que los conservadores,
.T, j  f j  j  , ,  i al carro francés, fe llevan por sende-TenemoSi pues, de un lado al bando hi-1 .r-  n IMA Ojai fiQ Hn Ini
Los festejos do boy
Dé hueve á doce de la noche, sexta y última 
velada de luz eléctrica en los sitios y formas 
designados anteriormente.
Bailo
Por varias señoritas de esta capital se pro 
yécta organizar en él miielle de Heredia una 
verbena al estilo de Madrid, en la que irán ves­
tidas con el traje típico de aquélla mujer del 
pueblo.
Dícese que se pondrán organillos y se 
valsará.
Para ese día costará la entrada en el paseo 
un r^!,que quedará á beneficio de los niños de 
\z Gota de leche.
Ooso Blanco
- -- ..*> . za de la^Constiíución. »
Se adjudicatán premios en metálico y re
tros, de tropa de línea, en un puerto moro, á 
dos pasos de las kábilas de Chanía. Vamos á 
recorrer la primera etapa de nuestro futuro de­
sastre.»
Tendrá mucha razón el hipocondríaco ese. 
Tal vez sea, en lugar de un chiflado, un viden­
te. Quizá las madres españolas tengan que llo­
rar otra vez dentro de poco. Es posible que 
los fusiles dé que el contrabando europeo inun 
da á Marruecos, aumenten en la Península el 
número de viudas y de huérfanos
Pero el
^ 1 si s, uc  luuu i o4 a  m-1 ;¿g ‘ gjj„jog^Que se ha pronunciado la pala- 
toldo de concejales que capitanea el Sr. T o - |™ J P ^ ^
Tres Roybón, alcalde presidente,y de otroá!¿ j g ^ ^
los dos bandos, que juntos forman otro con-- j y Lda. Las plazas de toros congregart miles 
glomerado híbrido, capitaneado uno por el | y miles de personas, que aguantan el sol sin 
/eader padillista Sr. Gómez Cotta y otro por desmayos, y que sacrifican, quizá, su duro úl- 
«1 canoniguista Sr. Revuelto Vera, prirher! timo. Y eso seria muy bonito antes de Saníía- 
teniente de alcaldé. gó de Cuba, antes del Tratado de Montero
Hay, ademásv en este asunto un detalle Ríos, cuando aun teníamos leyenda y cantos 
que debe tenerse en cuenta: nuestro colega | ̂ ®í‘̂ osos bien amados de San Ripio y Marcha
El Cronista, órgano conservador, afecto á la ' Cádiz. Pero hoy,I í dc tantos dcscngaños amarguísimos, cs intílg'
Casa Latios, que de vez en cuando rompe, desconsolador y bochornoso, 
uira lanza en favor del alcalde, ^pablicó n o , noto que me estoy poniendo serio, que 
haice muchos días un suelto hábilmente con- ̂ como el hipocondríaco á que aludía, pongo cá- 
fecdonáí^o y en apariencia bastante razo-; tedra de política internacional y de alta hloso- 
nablé en que intentaba demostrar la legali-; fía transcendente.
dad y la justicia de la pretensión de la Em- ¡No por Dios! Mi crónica, comentarista de la 
presa de Cofisumos á que sé le devólvierá! actualidad, glosa del momento colectiyo, no 
esa par^ de lá fianza que solicita. P«ede inva_dir vedados campos. Consigna el
Esa actitud del colega conservador con-|^®^^° y _  entregan á las
frasta de un modp notable con la adoptada | , ^ ̂  poSres van á los torés liientías
por el alcalde, qué de, sobra se sabe dópde :.ge prepara en París y  en Tánger algo muy ne- 
recibe las inspiraciohes a que ajusta su ; gfo y muy triste.
conducta. Esto es\ para dejar perplejo ái Que los ricos se diviertan, á pesar de ello, 
cualquiera, respeeto la armonía que existe * no es de extrañar. AI fin y aí cabo ellos no van 
entre los conservadoits, pues lógicamente i á ir al moro. ¡Pero que los pobrés, futura car- 
no se concibe que el Alcalde conservador,! ue de cañón, paganos fijos de la ocupación y
apoyado en los elementó^, láristas deT Ayun­
tamiento y en algunos otros concejales dé 
distinta significación pólitica, mantenga , pn 
criífirio. en contra dél cuál se halláh Ips cóhr 
cejaies padílUstas, el prii?ier ténienfe de al­
calde romerist^,-^que por virtud déla últi- 
timd evolución debería estar con los con? 
.servadores,—y el propio órgano conserva­
dor en la prensa que. conip dejamos apun­
tado, se declaró en favor de la devolución de 
la fianza solicitada por el Arriendo dé los 
Consumos\




Melilla 3 Septiembre 1907. 
Vavias noticias
Continúa la tranquilidad en-el campo vecino. 
Los moros comentan de muy diverses modos 
los sucesos que actualmente se desarrollan en 
poblac.iones occidentales de Marruecos;
Si esto no es un lio morrocotudo de uiar^ i pg^o casi todos son refractarios Aponerse so 
ca TLiayor no sabemos qué pueda ser. bre las armas para secundar el movimiento de
La devolución de esa parte déla fiánzá sus compatriotas de Casablanca. 
de Coturnos, que hoy es la cuestión bata^ No, obstante, las medidas de precaución 
liona Dláriteada en el Ayuntamiento, la de4 dictadas por el general Marina, siguen obser- 
S e S ,  pof m  m o ,  j  í p m i  teniente de S S ' d t e
alcalde de prócedenciá romerista, 1 | Las mujeres y criados del representante del
¡les padilhstas y eí en esta plaza, embarcaron ayer para
órgano del partido conservador gobernante 
y amigo de Jos Larips, y la rechazan por 
otra parte, el alcaldé conservador, hechura 
de la Casa Larios, cuyas inspiraciones reci- 
fie y acata, los concejales conservadores 
atentos á la misma Casa y algunos otros de
diveé ŝa signifícacíófi política
Tánger, obedeciendo á un telegrama de aquél.
Ésto hace suponer que Abd-es-Sadek no 
piensa por ahora regresar á Melillá.
Las mehallas acampadas en Mar Chica, 
atraviesan una crisis económica muy aguda.
fin jaquel pampamento escasean los víveres, 
viéndose oÉügados jps soldados á desertar.
El combate anuneiado fia su.frjdo ptro apla----guujuíuc oimnwiaviu ,»a puuiLiu uuu «auia-
E l f e  pues,'entre quienes más ”ol®^^^"jzaniiento, con motivo de la enfirmédad que 
mente efcíá armado és entre los conservado-1 aqygja pretendiente.
res, dada Ka discrepancia de cnterio que íe j
observa el alcalde, el primer ten en e . pasg/on por esta, con dirección á Tán-
de a l c a i d e ; ; ^ ^  .. . |ger, tres eápitanesi ?’ejnco tenientes y varios
Veremos en i ŝub?.qficiales franceses,deslgt^fios para formar
edificante si el .¿.sunto de la devolución ae paRé de la policía franco e s ^  
laVfianza'de consúnidS vuelvo u plantearse 
comvO se espera, en el próximo cabildo.
toro, el novillero malagueño Antdnio Garrido.
Las reses de López Plata embarcarán en esa 
el próximo jueves, si bien á últimd hora se ase­
gura que el Afaúó/z no vendrá áfesía hasta el 
domingo.
Desde el primero de Septiembre El Telegra­
ma delRifhdi introducido notables reformas en 
la parte material y literaria.
Su director-propietario, el notable escritor 
D. Cándido Lobera, no descansa por colocar;̂  
El Telegrama á la altura de las mejores publi­
caciones de la Península.
♦ *
Un vapor alemán ha conducido á esta dos 
locomotoras y gran cantidad de materiales pa­
ra las obras del puerto.
Se está procediendo a! tendido de los railes. 
♦
Esta tarde á las dos ha fallecido el soldado 
del Batallón Disciplinario Antonio Galindo, 
que como ya saben los lectores, sé disparó 





compensas para los vehículos mejor presenta­
dos.
La pista estará acotada y decorada conve­
nientemente.
Orden del festival
A las cuatro de la tarde se formará en el 
Muelle de Heredia la comitiva del Coso Blanco 
compuesta de cuatro batidores y un cabo de 
la guardia civil á caballo, Heraldo porta-estan­
darte, bandas de música, carrozas y carruages 
adornados. Dicha comitiva entrará por la Ala­
meda Hermosa, Alameda Principal (lado de­
recho), Acera de la Marina á la pista del Coso 
que comprenderá las calles de Puerta del Mar, 
Martínez, Marqués de Larios y Plaza de la 
Constitución, que estarán decoradas y adorna­
das con guirnaldas blancas.
Un disparo de bomba anunciará el principio 
del desfile de lá qoipitiva Y un segundo dispa­
ro la batalla de serpentinas, flores y epnfefiis 
blancos, únicos proyectiles admitidos para es­
te número V siempre dentro de las calles antes 
citadas.
Cinco bandas de música estarán situadas en 
el recorrido y tocarán todo el tiempo que duro 
la batalla, concluyendo el festival al anoche­
cer.
Con objeto de que la fiesta RO pierda su ca­
rácter y que el público pueda pressaciarla, 
las personas que vístan trajes usuales podrán 
situarse en todo el trayecto del Cobo fuera de 
la pista, siendo solamente permitido el tránsito 
por el interior de la misma á todas aquellas 
que vistan por completo de blanco, estando 
prohibido termiRéRténiente coger cofettis ni 
serpentinas del suelo.
La Comisión ruega á los vecinos de la ca  ̂
frera que adornen las fachadas de sus casas en 
blanco, para el mayor lucimiento del festejo, 
pues todos debemos cooperar á su explendor, 
con el fin de que resulte digno de Málaga. ?
Y como ruego, se enoárece á todos presten 
acatamiento á las órdenes déla policía espe­
cial, que para el buen orden de la fiesta, esta­
rá fija en distintos puntos del recorrido, y que 
también vestirá de blanco.
No se admitirá la entrada en la pista al coche 
que á juíQio de la Junta no reúna condiciones
No es condieióH precisa para tomar parte en 
este Concurso que los caballos sean blancos,, 
pero sí adornados en blanco.
Quedan fuera de concurso las quince carrol 
zas y coches que presentará la Junta.
La Comisión facilitará déterminada canti­
dad de confettis á cada parriíale y á io s‘gk 
fletes que flonourran al festival, á quiene? sé" 
permitirá la entrada en }a pista siempre que 
vayan vestidos de blanco.
Inscplpeiones
Carroza Grtc/a. Ocupadá por Tas señoritas
CRÓNICA
La oficialidad del Batallón Disciplinario y 
los oficiales de esta guarnición riestinados á la 
policía, obsequiaron á sus compañeros con una 
gira al campo é^téílPf y un banquete en él Ga­
sino Militar. ’
Después- fueron á bordo á despedir á los éx- 
'jHieíoíJSrfOs repitiéndose el obsequio por 
párte de IC' f^snceges.
AI abandonar él 0!? “® ?« escucharon entu-
J*
TOROS Y CAÑAS
España arde en fiestas. Todas sus ciudades, - —
pueblos Ó aldeas celebran sus anuales regoci-iSiastas vivas á España y Frai.̂ ..,.-
jos. I ***
Los periódicos traen planas enteras llenas con ¡ Hay mucha animación para las próximas fies- 
descripemnes de corridás„luminariás y demás [tas.
festejos públicos. Hasta en lo  ̂ más apartados | Además de las corridas dé toros, se organi- 
rincónes de la penínsüjg. llegaron ios carteles ?zan otros festejos de gran atractivo, 
anunciadores, tentación dél labriego á quien Hay muchos deSef» de ver torear á don Ra­
se le dió bien la cosecha. ¡Trenes baratos, fe- fael Gómez.
lias, juergas! ¿Quién resiste, á tan halagüeña Con el MoremYo deAlgeciras, viene de so- 
perspectiva? bresaliente, con obligación de matar el último
Ñeii Berutich;
Carroza Azoica de Andalucía. Ocupada por 
la señora de Janer, y señoritas Delfina Janer, 
María Ortiz, Elvira de las Heras, Adela é Irene 
Aceña, y^Teresa Blasco Alarcón.
Coche I^uis XV. Lo ocuoan las señoritas 
AméiiaBrigfiofí; Ros'Srior'5|éga|efv  ̂ Jiméne?, 
Clara Ordoñez y otra. f * v. .
Coche Senador Rústico. Van en éí las seño­
ritas Concha Fernández A >ela, Mercedes Asen- 
sid, ÁR» Mr‘ SurgíaJVIedini y Retiiedioe |u  
pervielle,
\.,CCÍ1? Margaritas grandes. Én este irán las 
señoritas María Luisa, y Concepción Pérez 
Hurtado y Carmen y Angeles Trigueros.
Coche Red de Mariposa. Lo ocuparán las se­
ñoritas Conchita Minguet Cabello, María Isa­
bel García Lencona é Hilaria del Campo Car­
dona.
Coche Nido. Montado por las señoritas Ma­
tilde y Enriqueta Huelin y Hueiiij, Mercedes 
de las Heras y María Luisa Valdés.
Coche Romano, María Alvarez Prolongo y 
Pilar Alvarez Vega.
Coche Chino, Ocupado por las señoritas
VISITAR EL NUEVO
Almacén de loza, cristal, cuadros y  espejos de todas clases de
José R o m e r o  M artin
L , Oompañía 5, fpente á la Ig lesia  San Telm o y
■ffincontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante.-Novedades 
en aorticulos, para regalos y adornos. ■ . AMuveuaaes
|Se hacen t^ a s  clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casa^
Compañía Ŝ  frente A la Iglesia San Telnao
haber sido aprobados en los exámenes ex­
traordinarios de fin de curso han sido propuestos 
para segundos tenientes • en el arma de Infantería 
los siguientes alumnos del tercer año:
Sres. D. Hilario Vicente, don Carlos Aynat, don 
Julián Cogolludo, don Javier Ortega, donjuán Ga­
rrido, don José Fernández de Guevara, don Ma­
nuel Hazañas, don José García Aguila, don Fernan- 
1 do Cases, don Emilio Pascual del Povil, don Ma- 
5 nuel Macias, don, Luis Coniferas, don Enrique Ca- 
n®, don Ricardo Fajardo, don Ricardo Alvarez Mal- 
donado, don Arturo Torrecilla y donjuán Hernán­
dez Armiñán.
Estos tres últimos señores, que no se examina- 
I ron oportunamente por haber estado enfermos, se 
f intercalarán entre sus compañeros de la promoción 
general por el orden de la censura que han obteni­
da en los exámenes.
—Han sido nombrados alumnos de la Academia 
de Infantería para cubrir plazas que quedaron 
vacantes en la última convocatoria, los que fue­
ron aprobados sin plaza, don Arturo Escario y 
don José Acuña.
—Hoy ha dado comienzo en el pueblo de Pinto 
el curso especial de tiro que debía haberse cele­
brado en Valdemorillo y que no ha podido darse 
ailí por la epidemia que se ha desarrollado entre el 
ganado de aquella población.
—Deben presentarse en el Gobierno Militar pa­
ra asuntos que les interesan los vecinos de esta 




Visita de Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.
María- Luisa Encina, María Remedios García, 
Lola Rivera Pereperez y María Rivera Perepe- 
rez.
Coche Canastilla. Irán la señora de Martínez 
Ruño y .'señoritas, Josefina Martínez García, 
Josefina Gómez y Martínez, Rosario Aparicio 
y Enríquez y Pilar Flaquer del Río.
Carroza Noria. Ocupada por las señoritas 
María Adela é Isabel Torres Janer, Emilia Ma­
só Roura, Isabel Hurtado Janer y Carmen Rein 
Muñoz.
Coche Margaritas chicas. Lo ocupan las se­
ñoritas Carmen Blasco Alarc.ón, Carmen To­
rres Beleña, Anita Ldring Martínez y Lucía 
van-Dulken.
Coche La Concha. Conducirá á las señoritas 
Carolina y Josefina Alvarez Ulmo, Conchita 
Palacios y Casilda Lacafra.
Coche Pandereta. En el van las señoritas 
María de los Angéles Jiménez, Ana M.®- He­
rrera, Eulalia Hernández del Villar y Emilia 
Herrera.
Todas pertenecen á lajanía y tres coches 
más que se ignora quienes los ocuparán.
C.ocliefir particulapes
Juego de té, de D. Ffancisco Esteve; lo ocu­
pan las señoritas María Prados García, Inés 
Prados Such y María Such Martín.
Crisantemos, de D. José García Herrera; 
irán en su interior la señora de García Herrera 
y señoritas de García de la Reguera y'de Guer- 
vós,
Y otra Canastilla, de D. Juan F. Noltlng; 
señora dé Nolting y señoritas de Peña.
Más cociies
La Junta ha contratado diez coches vestidos 
dé blanco, que pone á disposición del público 
á 40 pesetas cada uno. ’
Los qué deseen inscribirse, que se dirijan aí 
secretario, D. Joaquín Masó.
Polieia espéeial
Cuidarán del orden 1 jefe, 3 cabos y 21 nú­
meros de policía especial,habilitados por el al­
calde para la vigilancia de la pista.
Aquellos que pertenecen á la brigada de 
bomberos, vestirán de blanco.
Con arreos del mismo color irá el perro dé 
la brigada.
£1 jurado
La Junta de festejos ha acordado que el ju­
rado que dictamine sobre los premios de los 
coches que se presenten en dicho festival, se 
componga de personas agenas á la Directiva.
Lo del batallón infantil
Ayer acogimos las manifestaciones que nos 
hicieron los niños del batallón infantil y algu­
nas personas más, sobre las quejqs que aqué­
llos decían tener de la Junta de Festejos, por 
desatenciones de ésta y por no haberles nérmi- 
mitido entrar en la plaza á ver las corridas de 
toros, después que el batallón había producido 
bastante utilidad.
Sobre esto hicimos algunas observaciones á 
la Junta Permanente de Festejos, la cual, me­
diante la visita que hemos tenido el honor de 
recibir de una respetable comisión acompsñsn- 
,aó aLRfesldente Sr. Cjarefa Her?era¡ nos hace 
saber que ips renaimíentos obtenidos por las 
dos exhibiciones del batallón infantil en la pla­
za de teres apenas aleanzan á cubrir los 
gastos originados por ese número de los fes­
tejos, por lo que resulta inapropiado el con­
cepto de explotación de que se supone objeto
, .ánifiestán Ips señores de la Junta que los 
niños del batallón hán entrado con personas de 
éu familia en todos los espectáculos que han 
tenido lugar en la plaza, excepto en las tres 
córridas de toros, por que no era posible en 
éstas desprenderse de quinientas entradas pa= 
fa los niños.
Con éstos, según datos y antecedentes que 
nos pusieron de manifiesto los señores de la 
Junta, se ha cumplido exactamente cuanto se 
ofreció y si más no se ha hecho es por que Iqs 
resijltados d^lgs exhibiciones no lo per- 
'iiiltén.
La Junta se ha visto penosamente sorprendi­
da por la actitud̂ —á su juicio inexplicable—de 
los-niños.
Nosotros aeojemos esta? deGiaracíones de 
joé señores de la Junta y Tas concedemos todo 
él crédito que se merecen.
iNFORMAeiOW MIWTAíi
Pluma y Espada
Victima de rápida enfermedad, fallécíó anteayer 
generaj de brigada,' 'áecrétarib‘'de la 
Biregción general de Gárabineres, dón julio Vidau- 
rre.;
Procedía del arma de Infantería y fué muchos 
Clfinclulla *̂^ *̂  ̂secretario particular del general
 ̂ascendió á genê -al el pasado año 
'“"PMIrnse en paz.
--Mañana sale para Alemania,con obteto de asis­
tir a las grandes maniobras alemanas, ilus*--' 
tentante corqnsl d? Mayar; P ' ü̂o
' — .1 iTio Suárez
iB Prancf- •
Infante don Carlos,
que M el jefe de la Comisión.
—Ya han salido para Tánger los oficiales y cla­
ses que han de constituir la policía marroquí. Los 
iranceses han empezado también á enviar los su­
yos, pues, como se sabe, alli la policía ha de ser 
mixta.
—Por el Ministerio de Hacienda se ha dispuesto 
que las licencias de uso de armas, caza y pesca 
que se extiendan á las clases é individuos de trooa 
se hagan en papel sin timbrar.
Se ha firmado una real orden concediendo un 
plazo para la reclamación de alcances de Ultramar.
Ese plazo será de un año para los residentes en 






No es lugar este oportuno para discutir si 
han de llegar á realizarse los plausibles fines 
que se persiguen por los iniciadores de la Li­
ga contra el duelo; pero sí es justo consignar 
que en siglos anteriores los desafíos eran más 
tes que hoy y se llevaban á cabo por trivialida- 
frecuentes entre personas distinguidas.
En Málaga, si hemos de atenernos á los da­
tos que nos da el Diario de noticias endosas 
manuscrito y de autor anónimo que obra eií 
nuestro poder, los desaJíós eran frecuentes y 
algunos de sangrientos resultados. ■
i relatar varios, ocurridos desde1658 a 1699.
El 17 de julio de 1658, se desafiaron D, Ro 
drigo y don Gaspar Manrique, con don Fer­
nando Ugarte-Barrientos y don José Ordóñez.
D. Rodrigo y don Gaspar Maniique eran hi­
jos del conde de Frigiiiana y descendientes 
del primer Corregidor que Málaga tuvo.
D. Fernando Ugarte-Barrientos, fué luego 
Regidor perpétuo, honor que venían disfrutan­
do sus ascendientes desde el siglo XVI.
D. José Ordónez, cuyo apellido segundo de­
bía ser Flores, fué poeta inspirado, cuyos ver­
sos bémos leído en la obra de Hidalgo Bour- 
man, Exempiar de castigos y piedades que se 
experimenta en la dudad de Málaga, el año de
1649, (Máiaga."Imp. de Serrano de Vargas.--
1650. ) ^
Fué padrino en esté desafío don Cristóbal
Amate de la Borda,que fué Regidor perpétuo y 
Alférez Mayor de la Ciudad, que vivía en la 
calle de ls§ Reatas, easaílo con doña Margarita 
de Palacios, Capitán de los Ejércitos de S. M. 
y que en 1675 escribió una obra titulada: JVofi- 
cia compendiosa de lo que obró en esta Ciudad 
el Exemo. Sr. D. Fernando Carrillo y Manuel 
etc. Amate ingresó en sus últimos años en una 
orden raonástia.
Era el otro padrino don Gabriel Lasso de la 
Vega.
Empezado el desafío, fiyha desavenencia en­
tre los padrinos y éstos comenzaron también á 
pfiea?.
Pasaba por aquellos sitios un hombro, y al 
ver la lucha, pretendió media? entre unos y 
otros, con tanta desgracia qite recibió una es­
tocada tan grande que allí mismo quedó muer- 
to, sggúD nos refiere el anónimo cronista.
Por este cesafío debió seguirse procoso y 
acaso á este hecho se debería íá noticia que 
hallamos en un curioso índice, respecto á que 
el dp.n Cristóbal Ámate tuvo en 1659, que pres­
tar fianza á la Real Justicia, ante el Escribano 
don juán Hinestrosa, datos que no fiemos po­
dido ampliar por las diflcul^dea qué eii Mála­
ga se hallan, al ponb^rio qe otras poblaciones, 
para^egisfia>,'erí provéefio de su historia, los 
protocOTos de log pasados siglos, almacén ina­
gotable de curiosas noticias-. ■
En 10 de Marzo de 1668, don Felipe de Lar- 
wno, se desafió con su yerno don gebastián 
Antonio Mateos. El motivo debía'ser
1^7, la hija del doq . .icmbre de
segresentó al . - .*uyó de su casa y
*’ •‘•=>or, manifestando quería
el don Sebastián Mateos. Todo 
->/iiseio fué inútil y se la depositó en casa de 
don Ignacio Melgarejo, naciendo desde enton­
ces gran enemistad entre suegro y yerno, que 
no debió cesar, cuando llegó el caso de retar­
se á un desafío.
Narciso D íaz de  Escovar.
(Cronista de la Provincia.)
D. Enrique Pérez Lirio
Anoche recibimos la triste noticia del faúe- 
 ̂cimiento,en Alhaurín el Grande, donde residía,
I de nuestro querido amigo y correligionario el 
notabilísimo escritor y orador don Enrique 
Pérez Lirio, uno de los malagueños más dis­
tinguidos por su talento y por sus relevantes 
prendas personales.
La fatal nueva no nos ha sorprendido, por 
que conocíamos la terrible dolencia que desde 
hace tiempc) le aquejaba y cuyo fatal desenlace 
era irremediable; pero no por esto nuestro due­
lo y aflicción por la pérdida de tan excelente 
amigo y tan apreciable y sobresaliente perso­
nalidad, he dejado de penetrar dolorosamete 
en el fondo de nuestra alma, causándonos el 
sentimiento que siempre producen tan terribles 
desgracias.
El Sr. Pérez Lirio, cuya historia y aníece- 
dent'.s como político de ideas generosas y 
avanzadas, como literato culto, atildado y de 
altos vuelos, como orador de palabra elo­
cuentísima y de pensamientos elevados y co­
mo persona dé trato ameno, sencillo que le ha­
cía amable y simpático á cuantos cultivaban su 
amistad, son harto conocidos en toda Málaga 
y esta circunstancia nos releva de hacer aquí 
nada que se parezca á biografía del finado.
En el ánimo y en la conciencia de todos es­
tá perfectamente grabado quién era el Sr. Pé­
rez Lirio, cuya muerte será seguramente senti­
da, no sólo por sus deudos y amigos, sino por 
toda la sociedad malagueña.
En el momento en que trazamos estas líneas 
en el mismo instante de recibir la dolorosa im­
presión que tal desgracia nos produce, no po­
demos sustraernos á la emoción que nos em­
barga y mantener el ánimo en ese estado de 
tranquilidad necesaria para dedicar á don En­
rique Pérez Lirio el tributo necrológico que se 
mérece. Cuándo la aflicción y el sentimiento 
s. apoderan del espíritu, no es posible razonar 
fría y serenamente, y para nosotros la pérdida 
de tan ilustre y querido amigo y correligiona­
rio constituye una verdadera desgracia, un 
poderoso motivo de profundo y sincero dolor
A la respetable y anciana madre del Sr Pé^ 
rez Lirio,á sa hermano y á toda su distinguida 
familia testimoniamos la expresión de 'nuestra 
pena, que es honda y sentida, por Que como
nuestra lamentamos la grandO' ¿ irreoarable desgracia que les aflige, reparaoie
SOCIEDAD ECONÓMICA
Clases g ratu itas
Por acuerdo de esta Sociedad queda abierta 
en Secretaría desde el l.°al30 del actual mes 
de Septiembre, de once á tres de la tarde y 
de siete á nueve de !a noche, la matrícula gra­
tuita á las clases de Aritmética y Cálculos mer­
cantiles, Gramática castelhna. Geografía, 
Lengua Francesa, Teneduría de libros, Dibujo 
y Caligrafía que se darán de noche en el local 
de esta Económica durante el próximo Curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málaga l.° de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, Andrés López Jiménez.
Banco Hípotecarlofle España
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia 1>. M a n u e l F e r n á n d e z  O d m ez , 
C a l le  M o lin a  Ic a r io s  n n m . 1 4  (B o g n e -  
t e  d e l  M u e l le )  quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y facilitará 
cuaníosgantecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4‘25 0¡0 inte­
rés anual.
II rwdío iás eiek para los op
en sus diversas enfermedades 
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.-Q uita  
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras — 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los otos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos, ^
Cura las nubes de los ojos y hace trecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Dí^go Martín Martos.—Málaga.
Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Admitir la excusa del cargo de conceial del 
Ayuntamiento de Gaucín, presentada por don 
Damian Jiménez Hidalgo. ^
.probar la cuenta municipal indocumentada 
de Ojén del segundo trimestre de 1907 y la de 
socorros suplidos por el Ayuntamiento de Ar- 
chidona á presos en aquella cárcel á disposi-
1994, 1905,1906 y primer semestre del corrien­
te ano.
Proponer al Gobernador civil preven^,^ i  
Benagalbón, ^stán y 
Vélez-Málaga que en el término d<- mes ac­
tiven lá léeaudación de sus in-̂ fpcXc V sSsfn 
gan sus adeudos oor Con̂ - 
de responsabilidad;^g -.mgente, en evitación
 ̂tutefádos del oficio de don Enrique 
_,*4 áceptando el cargo de perito para la valo­
ración del cortijo de San Juan de Ronda.
Imponer el apremio del 5 por 100 á los al­
caldes de Igualeja, Valle de Abdalajís y Be- 
nabjánporno haber remitido la certificación 
de ingresos en arcas municipales que se le tie­
ne reclamada.
Remitir al Gobernador civil los antecedentes 
que interesa, relacionados con el acuerdo de 
la Comisión provincial de 20 de Febrero últi­
mo, declarando la incapacidad del alcalde y 
concejales del Ayuntamiento de Benadalid.
Y designar los días 5, 6, 11, 12,13, 18, 19, 




Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar en el presente cuatrimestre:
Juzgado de Marbella 
Cabezas de familia
Don Eulogio Montoro Torres, don Miguel Luna
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todo* color 
res y tamaños, tapones probos para farnaaciai 
y droguerías á 2 pésftas él
Fábrica d® Fíloy OMo&®a 
Martínez de'Agíálaf ti* Cantesññir^és} 
Mál^gp.
m m  A J j ^ o i L A
UNA COCHERA
Galle Josefa ügarte Baríísntos 2)6
Hloj a Blasico >y ■ 
K i o j  a ''B bprum io  ISO 
DE LA
Compañía
F i M i e o i a  d © iM .03»t© .-.d©  B s p a ñ á
De venta en todos los, Hoteles, Resíatiranís y
üíivamárinos. Para pedidos Emilio dp! Moral, Are-





MÁLAGA Y ARGAMASILLÁ DE ALBA 
Vioiflcadón esmerada.—Tintos y blahcqs de 
mesa superiores y especiales. Depósito qn Málaga
M olin si. JLasíio y  ÍB íjls a  ,
Pídanse en Uestaarants y tiendas
Laíorre, don Salvador López Rueda, don Bartolo­
mé Palomo Arce, don José Martin Zaragoza, don 
Jerónimo Garrido Romero, don Rafael Gano Ruiz, 
don Francisco González Villalobos, don José Gon­
zález Ramírez, don Miguel García Granados, don 
Antonio Rivera García, non Rafael Amores .Rodrí­
guez, don Jacinto Medina Gil, don Francisco Ji­
ménez Pérez, don Cristóbal Moreno Jáimé, don 
Antonio Muñoz Gi!; don Felipe Cabello González, 
don Juan Romero García, don juán Macíás Duarte,
don Rafael Páez Moncayo.. :.......... . < - ■ -
Capacidades ' •
■Don Antonio Cortés Díaz, donjuán Martin Pp- 
réz, don Manuel Díaz Hurtado, don José Romero 
López, don Francisco Madúeño :¥¡llaíobosy don 
Juan Aguilar Ortjz, don Francisco,Molina Olmedo, 
don José Marcelo Pulido, don Fráñcismo Guerra 
Fernández, don Cristóbal Becerra Guerrero, don 
Anacleto Sáez García, don Andrés Ruiz Jiménez,; 
don Francisco López González, óoji AntOriib Luñâ  
Diaz, don Miguel Nieto Mpííñá, ^óñ;Joaquin Na- 
fanjo Cámara.
S upernumerarios 
Cabezas de fa'mííia •
Don Julián Molina Rubio, don Miguel Saritiago 
Gómez, don Diego Delgado Martin  ̂ don AntOnioi 
Sánchez García.
Capacidades
Ddn Juan García Rodrignez, don José Soto Pé­
rez. ❖
Atontado
En dos de Septiembre de 1906 llegó al Callejón 
de los Baratillos Antonio Po'nce González, .en bus-i 
ca de su mujer Ana Sánchez González, refugiáda en 
una casa desaquellas. . • ■
Llamó y llamó, furibundamente el hombre; pero 
la puerta permaneció, cerrada á piedra y lodo;-con 
iai motivo Ronce psoandalizó de lo lindo y como 
je reprendieran el guardia municipal Antonio .Orte­
ga y sereno José Ponce, atentó contra el primero al 
qné rompió la guerrera en la liicha, y lesionó leve­
mente ál segundo,
Rara responder del-délito de átentadó, puesto 
nue las lesiones sólo, constituían una falta inciden­
tal compar®-*'  ̂íiy®*' Audiencia eFAntonio»
Ponce para el cual solicitó él representante de la 
íey la pena dé dós años, once meses y once días de
prisión correccional
i¡A.sl.calclíá,
ésYaWecImíeñ̂ ^̂  las
ordenanzas mtinicipáles.
R eyerta.—Áyer distíutáron acalóradámen- 
té Sofía; Oftiz y Amaliá^Püefifé,resuítánd<)a'm  ̂
bas con ievesilesiOnes que les fueron curadas 
en la casa de socorro del distrito.
Perrerías.—Se han reiterado las ordenes 
á Iqis individuos de la guardia, municipal para 
que activen la recogida de los canes callejeros.
Desinfecciones.—La, brigada municipal 
déSihfectó áyér las casas í de la calledejirae- 
néz y 23 de ía Carrera de Capuchinos.
.Juez.—Ayer se dió de baja por, enfermo, el 
Juez instructor del distrito dé la Merced, ..don 
Juan Infante, sustituyéndole el municipal don 
Francisco Roscado. Inlerinatfienre sé ha encar­
gado de este último juzgado el abogado dún 
Luis Sierra Mellado.
Mordisco.—En la vía pública mordió :,ayer 
un asno á Carmen Galán, ocasiónéndolé ero­
siones en la mano derecha j que le fueron cufa- 
das en la casa de socorro de 'a calle de Mari- 
blanca.
Hebreos.-—Procedentes de MarrueéOs lle­
garon ayer á Málaga, á bordó de los Vapores 
Isly y Gabriel Ruiz, varias fámilfás de hebreos 
de posición acomodada, qne huyen de los luc­
tuosos sucesos, que allí.se desarrollan.
Telegrama.oficial. —El Director General 
de Adininisíracción local dirigió ayer á esté 
Gobierup-un telegrama interesando,el-número: 
de instancias de indultos pendientes de infor­
me de Ja Comisión Mixta de Reclutamiento y 
las fechas en que han de ser remitidas á aquel 
centro superior.
Ooiiaisióii cooperadora déi Ájm nta- 
míeiito para la extinción de la mendicidad cá- 
Uejera:
(Relación de sascrípíqres por cdota- mensual)
' . (CONTINyACIÓN)
_p..AugeILavagna Badq, de ,142,50,p,pseías para 
tós^ásfoíde fiéiriarcácfón de 15 perténenéias de 
mineral de cobre- de lamina titulada «San Juan», 
término .de Málaga.
D. julio Goux, de 93 pesetas pará responder del 
atbitriOiSobre alcantarillas y recargos dé las casas 
Juan Gómez García, núms, 22,24 y 26, March'arlte, 
núm. 1, por estar pendiente de una reclamación 
á causa de haber sido demolidas dichas fincas,
D. Arturo .Gabrinus y Marcilla, de 150 pessps 
para los gastos'dépémarcación de 22 pertenencias 
de mineral de plomo de la mina titulada «Nuestra, 




Viuda de Francisco Paez.. . 
Francisco Navas. . . . ¿ 
Antonio Ramos.. V ; . - 
Joaquín Inglada. . . . .  . . 
Jo'a,é Ramón TOrfés. . . . 
Mannel Ouéfrero Picóii. . . 
Luis y fiasco Fagundez, . 
AndrééAragón. . . . . . 
fSres..C.opde y-TelIez.. . . . . . 
Don Jpsé.Cabas Galván. . . ; 
D*‘*“- Ana:Aimachar Jurado. . . .' 
Don-Francisco Claros'Palomo. . 
Manyiel M^ía., . .. , .... ,
Migúéí’PádilíéRaniii'éz. . . 
Antonio Oliva. Á ,. . .
Dpjs Map.élli. i , . . . . 
Fernando Puente; Puchal. . . 
Juan Padfón'BoIín. . . . . 
Eugenio Pastor. . . . . . 
José Domínguez Mingórafiee. 
Salvador Gestal Rueda. . . 
José Sierta. . ' . . . .
Gumersindo Rojo. . . . ;. 
Enrique Vi!cIjez,G<$raez. , . . 
Joaquín María Delgado. . . 






limando en cierta taberna de esta capital, el 12 
de Agosto del año aníqripr, riñeron Francisco La­
vado Morales y Andrés Pérez Fernández,
El primero, con una faca, causó ál segundo tres 
heri das leves en la cabeza y ojra, de igual califica­
ción, en la región toráxica. ,
En el día de ayer el fiscal pidió se impusieran al 
Lavado dos meses y un día de arresto mayor, con­
formándose la defensa
Suspensión
pnr falta de los procesados hubo de suspenderse 
ayer el mido señalado contra María Rosa Tomé y 
dos máSjpC’’ lesiones y hurto.
......  !b w
E S s p e e ia l ic íá td .
l Botella 3{4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
I arroba » „ * - . rVinos de todas clases. Sémcio a dofnicmo 
























ProfeSoír,—Ss-éncueníra en én e í̂á capital 
el Profesor tíd Copservaíprio. de música dé 
jMadrid, don Francisco Javier Jiménez. , 
Amenazas.—En la calle de Torrijos. pro- 
ÍHOVÍÓS0 íu0ft0 escándalo ú íConscQû iipia de 
haber amenazado con un cuchillo José García 
Castillo á su esposa Dolores Ramírez Jinie;
uez. , , ^  'El cariñoso án?anté,a quién se pcupóel arma, 
iüé detenido y puesto á disposición del Juzga-j 
íio municipal del distrito. '
Obreros lesionados.—Sé ha dado cuenta 
al Gobierno civil de los accidentes del trabajo 
sufridos por ios obreros Rafee! Ruiz Garcia, 
Antonio Moreno Espíldora, José Reyes Villal- 
Sba Manuel Hurtado Reoncaiíón, ■ José Bueno 
González, José Espinosa Perez, Francisco Po­
zo Ruiz, Francisco Burgos  ̂Vazguez, Francis­
co Rivera Marín, Miguel Miranda Heredia, Jo~i 
¿  Fernandez Gallego, José Salvador Ánaya, 
Manuel Vizcaíno Arroyó, La-
íníre luán Perez Muñoz, -Antomo Muñoz Pa- 
* S :T o sé  Díaz Moreno, Antonio Galeote 
o a fch ez .
'la r .—En breve apatecerá cfñM^Bole-
^nr);ñi fe provincia una circúíar déí 
. bL ido r civUdearmassésoliciteri?ore5en^^^^^ ve.
liado V Dor individuos mayv.:^  ̂ j
Las^imtancias deberán seracpmpaíadM de 
las cédulas personales de las interesados, ^á- 
ra pasar á informe del primer jefe de la Co- 
. mandancia de la guardia civil.
Indocum entado. Francisco Carrilllo 
- Garcia ha sido deíeiiidp ypuesío en la cájcel á 
S s i c i ó n  del Gobernador civil por carecer 
, de documentos que acreditasen su personali­
dad. -  , - „Contrabando de guerra .-E n  el muelle 
de Cánovas detuvo ayer un sargento de .cura- 
bfnerosá un súbdito marroquí que do.ndueía
fin Oficial^^'
La Dirección.general de la Deuda y Clases pa-r 
m.vas ha concedido dos'pagas de tocas á doña 
Pilar Lampere y Ladrón de Gisevara, viuda del pri­
mer tenifehteide infantería don Rufino .Soria Rivas, 
importantes 317,50 pesetas.
'‘'Sfifé'rmd.—H áíláse 
de esta plaza, don Federico Márquez 
Deseárnosle alivio. ; ' h
Ajpremiq.—No habiéndó satisfecho delér- 
mfnyós eontribuyemíés por el arbitrio de 
Aguas de TórfémOUnos sus cuotas correspon­
dientes al ano de 1907 dentro de los plazos vo- 
.luniariQs señalados,por esfe Alcaldía, quedan 
jnciirsós lós morosos en elpnmér grado de 
áp,remio con el 50 por ciento sobre sus descu- 
bi.éftos, que podrán satisfacer en la cajamuni- 
' én éi término,de cinco; días.
Come en Espqña. -? Durante los cinco 
años últimos, los plutócratas yanquis han do­
nado mij quinientos millones de - francos con 
destino ál fomentó de la instrucción popular.
Abonos.—De los ensayos verifícados re­
cientemente en Francia,, resulta que las hojas 
secas son mucho mej.qres para ,abonar la tierra 
que los abonos,ord{narios,.ylas usan bastante 
con este fin los jardineros de Nantes.
Las hojas del peral son lás que contienen 
mayor cantífiad de materia nitrogenada y lás 
siguen en bondad las hojas de roble.'Das de 
vid son las que menos valen.
Los expérimeníos han demostrado que 44 
Kilógramp.s de hoja de peral, 82 dé álamo, 51 
de raélpcptsnerp, 81 de olmo-y 83. de algarro­
bo son,respectivamente, equivalentes en mate­
ria nitrogenada, á IQO kiíosjáe ábonó común. 
Las hojas de vid valen menos que 4ste.
Mejoría. '—Encuéntrase, restablecida de su 




eos prestados, en Ja Casa de socorro del distri­
to de la Merced durante el pies de Agosto: 
Asistidos en sus domicilios, 679; Idém en 
la consulta pública, 199; cüfádós de primera 
íníénelón, 106; Idem énJa cura pública, 271.- 
Tptal i.255.
Málaga 1."’ de Septiembre de 1907.—El Di­
rector, GémezD/oz. ,
■ .^liaza yacáfite.—SeDan̂  ̂ ja Se­
cretaria municipal de Moritóro, dotada con el 
sueldp anual de 3#0Q peseta.s,; debiendo pro­
veerse por concurso éñ el término de 3Q dfas.
Cable.--rEn laAfemedá Priñeipal se des­
prendió ayer, uneahle délos tranvías .¡eléctri­
cos, sin que afortunadamente hubiera que la­
mentar desgracias personales'.
Éseándalo.—Los agentes de la autoridad 
han detenido á José Madueño Carrasco por in­
dultar en Puerta Nueva á Fráneisco Ramiiez 
Sodano,promoviéndose pon tal motivo el con 
siguiente escándalo. ' ' ■
Cura el estóiaAgO 'é . intestinos e! E/íxíf 
Estomacal de Saiz de Carloŝ
para, calzado movida por elecbricidád üi ealle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central ,cpn exípnsp surtido y ¿ 
precios idé Jábríca, en .él4dmacén, de Curtidos
Monsaíye
uúmero^si.-.-:' ' ■
,.Pqr. la,Dirección-general de Carabineros se. ha 
aéófdado él pase aí cuerpo y Cómandáncía de los 
cabos siguientes:
Comandancia de Estepóna 
José Pérez Gijón, del regimiento Lanceros de la 
Reina núm. 3.
D. Santiago López Crespo, del regimiento mtan-- 
teria León núm. 38, .
P, Antonio Sánchez Marcos, del regimiento m- 
fanteriaBorbónnúm. 18.
D. Clemente Franco de los Ríos, del regimiento 
infantería de la Reina núm, 2. . . . •
D. Bonifacio Zaya Sánchez, del regimiento in- 
fantería.Extreinadura núm. 15. ,,
D. 'Antonio Marín Calero, del régimiento de ca- 
b^leriaidé Sagunto nüiu. 8.
D. Francisco Rio Cañamero, del régimiento 4. , 
depósito ReservaCabaUéria.
D, Antonio Lindo Torrero, del regimiento de 
caballería de Sagunío ilúrn. 8.
Construcción y.Reparación de todaí clase 
jetos metálicos,,
Trabajo garantido y. perfecto.
'«5. CíaJd'qía V a a s ^ íie »  
Carmen 36, (FARMACIA),^Málaga
P A S T IL L A S
-FJS-ASÍÍ^IIEI.© 
(BALSAMICAS Al GRÉOS0TAL)
; Son tan éScaces, q\ie amf en loá casos iñás re­
beldes censiguen-por le’pronto'graií alivio yevítáñ' 
al enfermólos trastornos á que da lugar una,tos 
íbértihaz y vibléníá, pértnltíéilaole descansar du­
rante la noche. Cdtítíúííáado su uso se logra lina 
curación radical. ? :
U M A
Farmacia y Drogüeriía de; FRANQUELO 
Ptmrta Mar,-~Málága
Pili Jeeras tmmterias para abono© 
' Porm ulas ©speoiis^©© para toda das©  -d©
BSreeéldn: Graiiada, aSJiióndiga ññms
Por la Adniinistración de Hacienda ha sido apro- 
bádo él padrón del impuesto de cédulas persona­
les del púebld de Sayálonga.
f e r a i í i  . . .  .
' ' - d ©
FñBmOMTEBmB MLCmOL VIMÍCÚ
i Venden losvinos de su esmerada elaboración, 
valdepeñas tinto á 5‘50. ,
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘30,
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
(Fümdáda por Don Ange! Blanco Bernett) 
Birector: Bon Maimel Agu ilar d© Castro
Licenciado en FilósóHa y
BachilleratD, Comercio, Magisterio é jdípmas.-PréparaciÓn.par^ las. Cartóras Civiles f]  
Utares.^Priiíiera enseñanza,.Superior, Elemental y'fie ;Párvulós.-AIüranos; internos, medio per 
niñtás y extérnoé.—Queda abierta la matrícula en este Centro.
l l v P l © © a  d .0 í,3r
Laa detonaciones cau saron bastánte alarma,
MGntilla;á 7, M^dera.á9, jer^.d^ á l5, 1 hm^ gente y cérrándóSe los estáblC'
ardiisuperiorlá 2o pesetas. Dulces y Pero-Himenf i  ̂ v‘ .
7 pesetas, Maestros á7'50. Moscatel, Lágrima; y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real mC' 
nos. Por partidasTniportaníes precios especiales, 
3E5® © ritorio,, A l a m e c |a . a i  
De tránsito y á depósito loO-menSs..
Por la Dirección genefál de la Deuda y Clases 
pásivíffe ha sido concedido él retiro para Málaga 
del músico de primera del regimiento infantería dé 
San Fernando núm. 11, ddn Natalio palma López; 
con 37,50 pesetas mensuales.
Hoy. cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
sus haberes correspondientes al mes de Agostó 
último, de once idc la mañana; ,á ’dos de la tarde; 
los individuos de Clases pasivas, de moaíepíq 
riúlifer.y civil,.retirado^ por Guerra y Marina, re- 
kuñératoriaS, cesantes y'jubilados.
m
M B m C I F A I .  ■
Operaciones efectuadas pórla misma e l día 3: 
INGRESOS
ySuma; anterior. . . . .. 6.049,79
Cementerios.  ...................................  63,pó"
Matadero., . . . . . .. . 1.5$0,72.
Espécláculos. . . . . . . . 689,00
Total. . 
PAGOS 
Jornsles Matadsro, , .
Idem pescado . . .
ídem huecos. . . .  
idemcabi'as. '. . . .
Ldem.espéctáculos'. 
ídém sellos, . . . .
, Policía .Urbapa. . .
Íiístrücción pública. . .
Telegramas. . . . .  
Camilleros, , .
Juzgados municipales . 
Servició de carruajes. . 
Limpieza deparóles. . 





















Igual á. . . . . U382,5l
El, Depositario municipal, Luis df M.essa*—V.*' 
8:®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
.u n , .
Habiendo recibido esta casa importantes par-j 
tidas de. Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de.artículos propios de estación 
se réaíizan con gran rebajas .de precios.
Grandes colecciones en pafieria, Alpacas y driles 
para ca^^lleros.
' '© e é e i ’d i i  d© :@ asti*éria
Se confeccioriati toda clase de trages para cabÍ5(- 
lieros á préció económicos.
LA L O B A  
. J o fé  M á rq u e z  C^áliz 
Plaza de la Gónsütúción.—Aíd/í^o. 
Gubierto de dos pesetas, hasta las dncd de la 
tarde. De tres pesetas en.adélariíe, á todas hoirás. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
euet plaío deFdia. Queda;abiertaal'púfalico laíbíe*f 
verla. Sorbetes dé todas clases.'; ,
SÉR ViaO Á DOMICiUO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patío de la
ParraJ
Fofiro F®riiánd,©s,—Nueva 5,4 
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 pí^s. un 
kilo.
Jámonés de Ronda y gallegps-por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sintocihoVáS pesétás 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
_L<Jnganiza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de;.3/en 
adelante á 2.75 pesetas kilo. .f'
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas ddcq|ia. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo. ,•
Id; de Ronda, én manteca, á 4.50 pesetas kilo, 
Látas de mortadelía de 2 kilos á 2.400'gramos, 
á 6.?5 ptas. kilo. .. ■
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
, , , BERVJCIQ A DQMICIUO <
B© alquila una ©asa
eEREZüELA, NUM. 20 DUPLICADO i
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza,á venderse.el tan acreditado 
Sáicltiéón extra, élabóra.ción de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino.




D. M artín Vega del Castill O 
Liedo. en Fiiósofla y Letras i Ptoferor Mercantil 
;.25..—Jnap:J. Relosínas (Beatas)—25 ; ;
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compafiíá 
ñúmeto 7, es %que debe visitarse. '
20 por loo de economía obtiene el que compre, 
pues’son precios de fábrica.
. Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
IMPRENTA
D E
cimientos. -• PaTá contarlo
En Alqazarkebir sólo queda un. europeo.
Dptiip,ismo
Acentúase la impresión de que Macléan sal- 
dráprénto del caiítiverjo, pues parece q,ue;Rai- 
suJi se presta á-modificar sus conclusiones pa­
ra el rescáte. Detenciones
Han sido detenidos los sujetos que produje­
ron fuerte alborotaren iin café.
i^éunión de cábilas
Las cábilas paitidarias de Raisuli^se reunirián 
el viernes para tomar acuerdos ante la posible 
-ecupáGión de Tánger y prodamAción de Muley 
Haffid..’,;
Raisuli trabaja con gran empeño para obte­
ner el protectorado fraqcés ó inglés.
•
Lá situación de Alcázar continúa siendo gra­
ve, ante la actitud de las :cábilas de.Bagdadi, 
Fael y Benniuaras.
Plüi¡iém, prés,éhtaridÓ grandes averias, 
ber ;ebocado con ufí bnóue. danés fiescj ” 
cuya pérdida se cree ségúra.
: 'B © ',P -^ ié :^ © S á  , , „
El director; geiíeiáí de Xjgrícúiíúr^̂ Jĵ Ó?̂  ̂
ayer en el teaíró Prihcipál la Â arniV̂  
cultores.
íbré 1907.




le,hacer la campS 
laridad.
E L  POPULARA
En estos talleres 
se confeccionan tpda 
clase de trabajos á 
precios écoñóttiidos.
B s á p o l M t l t e l  
MédicoÁCIrssIáJió' .
Especialista en enfermedades de la maíriiz, parf 
tos y secretas.—Consulta dé Í2 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Molina Lario, 6, pÍ5P 8.°
: :En losacreditados baños de.La Estrella, tiene sú 
consulta gratis el reputado doctor D.Josélmpelli- 
tieri.
P A R A ^ B A # A 1 I S £
EN
elegante y acreditódó establecimiento de^ba- 
ñps tíe mar y dúice,dan conocido en tófia-Es­
paña.
Tempórada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Irapellitieri, Moli­
na Lario 5.
Ha llegado Mangin, cuyo viaje se cornertta, 
íeiacionándqló fcon el próblabíe desembarco de 
maririós españoles.
Hóspital dé sangre
Rotschild y él fiocto.r Sardá marcharon á 
Casábianca para emplazar elHpspitál de san­
gre.
Ocupación
Rais'üli iia ocupado los désfíládéros de Fon- 
dac para cortar la retirada á lamehalla déJ8dg- 
dadi, la cuál se dirige á Fez.
La policía
PfOcedente deOrán han llegado numorq^ps 
oficiales, su b-pficiales y treinta tiradores f/an- 
ceses que han de formar el , cuerpo de ppiicía 
que mandará un inspector francés.
- 'Asegúrase que desde hoy prestarán servicio.
uulún:
A causa de las frájas que sufrieron Ips too- 
ros en él último combáte;' sé asegura' que ja 
mehaíja de Taddéí lia sido disuelta. I
La noticia no tuvo cOiififm.ácíón.
' . . . E a isu li'
- Dicen los indígenas que Raisuli se encuentra 
entre los cabiíéños ds Benisider, habiendóíde- 
clarádo qüe no se propone venir á Tánger.
¡Vaya póíyora!
En el combate, del día l.° de Septiembre, 
sólo dos baiéfias hiéieron 573 caiíonazps.’ -
Humor
CifGul3ielirumqf fie haber sido, asesinado»en 
Fez;el mjni&ífo de Negocios Éxtrarijeros.
''i
Llama Ja atención el constante; aumtotP dél 
número de morPs. '
—Créese que los franceses hán ocupado Má- 
zagán. .
Exariúiiando la cuestión de Marruecos y
Franciay deduce de Co/ónto qiieuña
'vez .proclámado Muley Haffid, fió ha de ppher- 
.sé ésíé á fe cabeza,de los marroquíes adversa­
rios dé Frarícia,poiqué'récdnó.Gelá poíenbia de 
esta pación. : ; \
Por ei contrárip, el nuevo sultán no parepe 
opuesto á pegó:ciajr,,con ella.
El paquebot Caris zarpará hoy, para Orán,
..................jta toneladas de municiones
franceses.
El -Ytíí’o
ifpráía para.sastfes, peluqueros, mP- 
y  V5A» (^tas, eosíuraías^^para uñas y 
pTegantos- de bolsillo.
La casa q u e ^ s  surtido presenta. 
'D'Á TOLÉjJrtNAj'A^ümpañía, núnmero 36.
tm
un baúl con cañones de fusilp mausĵ ê m.
De la ifóviñcia
El moro fué conducido á 1a Delegación de 
Hacienda, pasándose el oportuno parte de la 
aprehensión á la autoridad correspondiente.
A restablecerse.-A lgo mejorada de la 
enfermedad que padece ha marchado al ítoerto 
^̂ ..;üe ia Tóite la esposa de:'don Eduardo Senés 
Mesa, estinadq amigo nuestro.
Faca.--^P^tocJpaCión de úna faca ha in­
gresado en loSctoaboZos de la Aduana, Pedro 
A V ^ F f d d P S í ‘ ■ '  - - ' - 'c
* o p ie ta r io .—Ay er marehó^5 Santistebift
Heclamado —En- Aícaucín ha sido encar­
celado Diego Guerrero Moreno, mandado cap- 
tárar por eí Júéiz'insfiuctor íle Vélez-Málaga.
B e  M a r in a
Parte marítimo;
Melilla 4,10 mañana. 
Viento N, E. íiíesqHitQ. Mar Uápa, Buen cariz.
DelegaqióB' de Hacienda
Por diferentes-eemeeptos han ingresado hoy 




SANTOS, 14.—Ma lag a  
EstablecimJepta. dP F-érret.éría. Batería 
ciña y Herfámítotas'Hetodaá cl'áaés - • :
Para favorecer mi público, con,precios muy veri? 
íajOBOs,'' se' véitofeh ■ Lotes* d e  Báféria- dé "'Cóéiiiá; 
de Pts. 2,40-3p-3,,75^4,50-5,15--6‘25-7^9-^lO,l 
9M2,90 y 19,-75 en ádelánté hasta 50 Pías,
. Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor.de 15, pesetas.^____
DesParrilamiento,, 
El tren rápido sale dé esta capital, ha 
déscarrilado, resultando del accidente doce 
heridos.
Naufragio
Ppr efecto de la confluencia, de Ips ríos Evst 
,y Rhin, naufragó un .feniolcador, pereciém^o 
_<̂ hog§dop ochó, de susTrigüiáñtés. ■ • ■ - i ■
i n v i t a o i ó m i I
Todos;Tos gófaiérnós déT Centró América 
han aceptado la invitación que les dirigiera el 
pf£&ídente de los Estados Unidos paía coricu- 
 ̂una conferencia donde se asegure la paz,
Habíándó-déla situación dé’Mazagán afirma 
un corresponsai que por albora no son de te­
mer lás hPStilidádeSfie los kabileíjos, en razón 
áquelosmúsuknanes déséan cohsérvar el puer­
to: Jibre'para vendeifsüs granos y iegütobfés y 
adquirir víveres y municiones. I
Muchos de ellos declaran impúdica^,élite 
que en ei caso de establecerse la ¡lo es 
de temer la acción de ios buqv'Tg de güéfrá' cü
yos c lo n e s  sólo siivf^ parr^erril^
matando a que Ptrá péfSoná,' lo que
' la  .Büári pretiexto para él sáúúeo. ’'' .
—;LPs raihistros déamiéntén que el' Gonséjo 
cetébíádo últimaméñtáobédeeiera á las noticias 
alarniantes que, circularon, sobré Gasablánca.
' ígúalmente' niégán* que sé piense'sustituir á 
Drúde por un general de división., ' ' '




El presidente, del Congreso 




próximo día 17 marchará 
y,Jos: di,putadp&,que ha| 
propagandista"de la- 
' O m
Hoy se celebraráAÔ ŝejo ,de: ministrps eii el 
domicilio del Sr, ‘
Lacierva coi^ffinció con el director déj 
Inátitutp geoofificé-esíadísfiGo, quien Je,.dió 
cueaiía defia^r terminado ia ppnencia el éstuK 
dió del projedlmierito para fe forrOjaciÓn d ®
céiiso. 7 M’$i se acepta, las listas quedarían terminada^ 
áfin de tociembre, siendo conveniente adveN;;;;
ley eoocéde 75 días para las cleé- 
cione/niunícipales. ‘
p.s aséguran que en btove publicará la Gfl- 
feeta úna disposición dictando reglas pára lOis /; 
nómbramientos rélativos; á la policía.
Consignarásé que; dichos nombramientos , 
sean poréleCción deí ministro, quién ae opone  ̂
á; cubrir Jos: cargos vacantes hasta que yea ij 
la luz la disposición de reféreficia. í
■ Xéá «©a<^©JtA»  ̂ ,
351 diario-oficial de hoy pubflea, éptre piras, , 
las siguientes dísp'pstóppq̂ ^̂ ^
Anunciando- la -tercera 'MíáSta' fiáfe lá'arripf- 
tización de los primeros décimos del empré3-;| 
ti'tO'de 175.000,000, y sús dOCuntoritPS rejpre-É 
séníativbs. ,' .
i Anunciando un caso de fiebre amarlllaj en § 
Matanzas,' ■ ,, ,
, Suspendiéndo la sub^sta/respectiva á, fes 
obras de ia carretera; de>A\iraflóres de la Sieriai ¿ 
á BustarViéjp. ■ ' . /  lí
ÚitándPJá Délegecióh dé Háciéndá de ‘Jáííft 
á P José Serrano. /  ;
Subasta pato lá én'agenaeiónde l‘2v000' quin- -i' 
tales métricos deésparto. k
'V ^ á g u o d a d O s  ,■ ' ■ ' 'v^7 
Dice Besada que no obstante hfábérsé - 
fio ofiCiálmerjté que feFfioctor. Mouto visfi 
al rey en Burfieps, :esj{o!cierto;que lo vió^vj 
que con inotiyo (fie un simple catarro; na?alí}f Ir 
Cuánfio el,rey abandonó ’la c it^á  o,iufiad| 
fitocesa, Moere anuncióle que ie/Vería én Sanf 
Sebastián, 'pero ésta nueva visito, si Ilega l !  
efectuarse, será dé córfesíá, siA qué sé le pue4 
da atribuir carácter fecultati\^.
, Ld CpKre^póndeiícuí dé Éspaña qué él 
próximó Consejo téiidrá iTérfiadérto importan­
cia,, porque sé, han de exiáminar jos expédiéñ- 
teá relativPs’á cinco penfis dé muerte impues­
tas por elfuero de Querto.
: En cuatro de eijas Ma recaído: sentencia del 
consejo fie guerra orfiinario !ceIehmdo em Jaén 
^ra^níeufier e n ;j^ ; fielitO)4c secuestre, 
biendQ:Sido aprpbad^s por el tSupremp; ,y . la; 
otra fue; aictáda.ayer, revocando lá de cadena 
toPue^ta al giferfiia civil Ra;fiinas. ■
; j ^  hiú^una fié éstas sétoéhCf^ 
rectfió eV sefior FÑ*imo dé *Ri Vera, ca Vendó,; 
pues,'ppr Su'base Jas Suposiciones qúé háée , . 
la prensa al decir qué Anoche ú hoy- éútraría ] 
en capilla efimfoítunáilo Rárdiñas.. ^ ^
iia‘Sociedad déj^uíoresee'-ha* reúnidp para 
discutir. laicircuJal tíel ministro; refeíiva al cie­
rre de los teatros y buscar una solución aFcon- 
flfeto.
Unos pjopusieroñ ja. piausúra general en Es* 
paña y -otros, qué, sq splicitará media hóm nis^ 
No se^dqptaton aCnqr^
rrir,
fin o  QA01tAÑO ' " .
fíO'-í*EPE'-^'" • V




de sús bodegas en SanMcar 
Lo vénSén éñJodos ios buenos establecimientos.
' Atribúyése el Conflicto chino-nipón , á ; que 
jos japoneses se, han.apodéfafió déi territorio 
KivantoS, siíüado en el Nórle dé Carea,e juv s tu o i . q ea,. 
Como fes reclamacioriés^que forínulará Chi- 
hano Jian sido atendidas, aquél imperio há dis­
puesto el envío de tropas.
"En los eírcjfios políticos c{rcuia'.cl rumor fie 
que Mr. Roosevélf.fiingirá el pétiófiieo -new- 
■yorkiho £a TA6üna;cúando abañtforié la presi­
dencia de Ja república.
En el estado de Ohio ha ocurrido un desca­
rrilamiento, resultando siete mfiertos y diez y 
siete heridos.
ron en las maniooras fié artilléis,practicadas 
ayer,hubo tres heridos por IPsfirspiarós'tiégra- 
nadas. =?= •*
Á pesa?' de jas brecáficiórieŝ  ̂
m á b llf
Por disppsieióri dél ministro, lós capitanes 
don juán. Lepefa, de artillería y don P'ablb, Co- 
gplludo, dé infa.ntería, así cómo él teriienté se­
ñor Garqiá- Cuevas, designadPi. para formar 
parte fie lá policía de Marrueciss ' se désíinan á 
insiructórés'en Mazagán, por Idquéjdébéh par- 
Jir iítoé.diatatniqnte^ara.^ánger.^ * , , ; -k,
' ;7 " - u l '
Los^ofidales de TirafiQfesffánGesesrtíéstiha-
dOS para;jnsíructores, ®
Se vendan cuatro ventanas á doS hojas paisadas,
A lartpa
|Un francés ébrio, que se hallaba en un café, I
5 sus, compañero&tosc'ipíinarios,; qijienes Jes 
obsequiarorí*6ÓnTiii bariqtíeté y tina éxcíirSiÓn 
a|, campo interior.
, Se je ha practicado la autopsia á los cadáve­
res de Per/itoes y Mño de A rato/.
El primero presentaba un balazo en el cora­
zón y al segundo se H apreció una herida 
moTtal.de necesidad con, pntfafia del proyectil 
por la ingle y salifiá' pór élqiüslo. .' • :
Ambos cadáveres fueron éíitefrádos. ¡
NUESTRQ; SfiRVÎ ,Q> jg5pgf:{AL)(- '■ ...
B © É ia n U i | , ^ i%  i ©  t í»  tevL)
■jTtohscurre Ja feriaén médiofiejá^áyoLw*’ 
sanimacjÓn,;Siéhdó m̂^
forastérós qüeban venidÓ á'Ro'fifiaisolú d&á' 
pueblos cercanos ha acudido .álgún núblfco 
para presenciar las novilladas/ '
Tpdtís atribuyen lo ocm:nfi¿ á la colncidén- 
cia de celebrarse en Málaga y en los mininos 
días las coradas fie Jotos ,
La corrida.de ayer dejó mucho que desear; 
el ganado hermqsq y de muchas libras hizo 
concebir grandes ilusióúes á los adicionados, 
pero la mala .forma en que fué picfido v el abu- 
soAej peGnajé i^slucifi la fiéííttypor completo.
.El público pidió varias vec6& que los nique  ̂
rps fueran encaTcejados-
En el Mercádó son pacas las íran.sacciones 
que se hacen;- el ganado vacuno está barati-- 
simo.
Ha causado éxcelefite efecto en la opinión 
el artículo publicado en Contra Ja 
pañía de Ferrocarriles por no haber cumpfi 
el compromiso que cpntrajo con la Junta fi 
Festejos de poner trenes baratos de ida y vü 
S*. censura se multipUca contra la Co 
fifeyfiue por lo visto har tomatíí^^
por país conquistado, 
,--Hoy ha caiifio ima itormee
m m
?dar tTWChcvjliefeó;’ Vér(^d3- tómó las gástan;;
-los señoras dél̂ pálo,
—U  alcaldía ha publicado un bahdc .í^ -  
piiandovla íjetia. un, día^íSipíira.que los ferian--; 
tes ejí.susJpgQció^^^  ̂ .Ja-,
tortiieMa‘.íés ácarfeó DáSíatifés 
corresponsal. ,
s r ;  ■ ' 4'SéptiémbÍe 1907. i
■í0 îHi í̂?'É>i3aíi&o fl-e'MaÉfi-ál ¡
El periódico de París La Librê  Parole-j»in- 
ina Que-Muley Hafííd ha; ofrecido a! >génerai; 
Drude .el resmblepli«i «̂ í̂>,#l 8i,}a.s. po 
tenciâ do reconocen como Sub^q. . ,. ^  ,
¿o»tx?a  F j ía m e ia y  B® paM á ' 
Según el periódico de' tóndres .¿)a//y Jele- 
pmpn en Vie'na' circiilá ektíifior ¿té qúe Abd-él- 
Azís pedirá'á íaé ^óténtias lirmantes del acta 
de Algeóifas qíie le protéjan oontía Franciâ y 
España. , ; ■ . . • V ;
N u e v o  y  t©i)?i?ibr© e e iiib í^ to  
Dlpeíi dp.fCasabianca quq, ayer -se dlbró un 
nuevo y téríible combate entre ,|as tropas frañ- 
cesa ŷ tos fedntirigentes ká 
Lbs'ftanceáds tuvieron ophb ihdértós,y die­
cisiete heridos. .
Ta.mbién resuliacon,. muertos erprimer cp- 
mandaníe de un Regimiento de la Legión ex­
tranjera y un teniente,
mmn mm
í>ióe ̂ Átíendeqüe en“T-áiíger eontiñña’eí-íem- 
poral. - ■ ■ ■ ■'  ̂ '■
. T a m b i é n q u e , c o n ,  
sentarse las tropas del sultán para ir'á í^ezjr 
en vista dé' la noticiá Üe que'él I^Jsulí ' mñróhd. 
contra lápiudad, qtie 'qu’eda sin ‘{dérzás jjára 
déferíder ' ibs euíOpéos, se han adtfptadó
grandes precauciones. . >¿
Recuerda que el .Exí/'e/nacíura s.e .encuerara 
en, Tánger y qiie en breve llegará-á,-ciic]hpjjpüer~• 
fÔ él Ódttós' V, Sumdrídó 'éñtre áñibÓs' ■otibúéá' 
700 hombres de desembarco que irían á íierM 
,si;lascírcunstaHGÍas"aaílD;exigiélian. ;.‘
Añadió que ;allí,se.enciie.nban ya'.iós pfieiat 
las es p.añoies y frahqéses irî trucípre;?’ de,la, pp-, 
lida; óéítdádos en síís’ttabálós.
Según isus noticia ,̂ el cuerpp diplomático 
apfdbó.fel priego: deícondicioues para la ¡ cons- 
t/ucción del Vestuarlo y , equipo íê peGial que; 
ira de d'áar el nuevo-cuerpo.
,. La,x0ijaa
:: L A  , . . .  ,
Qra'n 1íe¿teüráí5.íy tienda de vinos, ,ie 
Álártñíéz.' ■ ' ■ ■ ' ' 7
; -:Serv.icío. á la lista- cubiertos áesdeípesetasii:
¿a adelante. : , . . -, - . , . „
: A ’diáfid Cállós á' lá OeudVeáa' 'á péñetáá 'Ü‘5Ó 
raélfe
• L̂Os selectos; viños, Mosiles ddl Cosechero Ale-. 
jándro Moreno, dé, Lucena, que ae expenden eu 
Lalilégfia.“ l8/ CáááslQtiemádas
Jba . e?pqsa de, don . Alípnip 
propósito de hacerla ir á Bilbao,, en aiítomóvu,, 
bacía üí íímós' ‘de ía ' ¿btíiada: prófciiáa. •
O;!!* 1 d i-a
Manteeado, leche.merengada y fresa. , , , .
’ desde ̂ luédirfdiá avfiüái^  ̂limón gfamzádo y Ca­
fé fefchdigraniíádfGV '
nBREGíO-DURANTE;.LA TEMP<!5RADA
Avellana y,,limón granizado á real el vasr>.fMan-T 
teckdd*yTódá elaáe de sorbéí'es á real y'medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
Cioa.-;., ;• i,; -, r.-t-i - -
LerM de Tejada-'.y, seíídres de Ruiz Prieto y 
:,Siljpoy Oalnéi con sus, familias. . .■ -
fDq Mmga, ,e! r5,bispq,, .de la diócsáis y Ips 
''‘*7.re§ :CiáYé; Llocédy ' ' 7
ir/■fámbtén’̂ ifárí̂ ^̂  ̂ familiá'S' dé Có'rdóba, 
Í̂ Miádâ ŷ  Extcehiadura.- -■ - • - i ' ■ ■
gordasjnoches,. la.coloñia forastera ocganiizá 
-ye|ídas y bai|lesr,en, la -ionda de j.Î iiQbóp, iUe¡ 
diáse celebran jirás-á los' lügaées mas rpinio- 
rescos.
4'
^®véá'ai3Íé‘s fe'ibL'í̂ iíítfótíltílá'd.0 plaíei»ía y relojes,
Bxiieiaso surtido propios para  regalos. Compra a© oro y 
©lá^^toÉ ̂ J ^ i g l í O s . 40. « 'Málaga,
i Iiigá de podtiéibiiy vlapté-r!
siáencia de1áo.nT̂ rá̂ ^
'A tiiab icaB a .
C acan  p e o n f l t e r í a y  p í á s t e l e r i a :
Antonio Eepuilo
■ - "Es-fíéeerí^s ';6' -y 8 -'M^ía/ga
Ei^á? casa<, iál-. objéto de correspender. con la nu-
ha
iinióánbétíe Oa ‘Liga C'ohtrjbuyeétes,- 
ndo de laŝ adheáionés reoibidasjabnienáá- 
; la Tig% sobre la revisión írlbútarja, ,del
se' 
tra'
.prometo, qtlé sé eííviárá’ álas Cortas pidiendo 
pp seXécáfgüeda codtribucióñ uVbáría eh'lós- 
pres|puestop próximos ‘ con la décima püe éó-
detall
íviene pesando, y otLós asuntos qtie ya 
sernos. - ' - ■ 7
fl.díld,-tAyer regresó á Madr|di:elLdis- 
p|))|riodista; don José Ortega Mpnilla. 
 ̂ |prc)’t,ektá.—Se ,“ááeM/a 7íúé iQSLpá-
drés’ de\álgujios chjcos. perteiíecíentés al rdi- 
Süeftd ÓatalJóh Ihfahtil, váii á protestar/nó̂ feá"- 
bemos i€n que forma, de la :decisión deila 
Junta,.. ,, oí;.-,., i.
Bnfe|mo .—Se encue iitra eníérmq el direc-
En Béí'gpd '(Noruega) 'ha fálíec.ídb..el .élpdP"
‘ so compositor Griég; 7 . '
'ü n á
< Se han'decláibdtí én‘ huéfga Icís c îíjb/iérós 
7 deSaih#láló(Ffancia). '7  ^
Por esta eaursa ha quedado interrumpida m
Sicarga de vapores.P D e ''^
merpsaxlieníela que todos, ios años la visita, . . . . .  . .  .
Esta tarde recibió Allende al enlbM]adbr.déf''|esf̂ Iecíüb dutánté lá tdmporádavéíáñiégayex- tór de líiSanidad Marííjiiia'tíe...—í ..o.-., f«rocWn¿ una sccción quctíe-j Cíon mótívb^na7 llegádb su Itcrmáoo'dOT^
Él tiesxLpo
Ha abonanzado Íiajsíahíe el tiérnp.p.,,
s
dn Cáta,población, córistimán los rénoinbf.ádós y 
exquisitos pasteleas, dulces,- bombones, pastas,' 
cervezas y refresco dq todas clases. Tengam pre­
sente,que esta casa*tTéHé más de lin millón de ob­
jetos-própíos para-regalos á preciós- áuraamente
■ - ÍTüpyó'títa,qu0,
í^feerzas moras queía-tacavon.rá Jos.; ,fran-r 
ceses|*xceden de lO.ÓÓÓ hombres, dando
muestra en -su acometida, derenergía y valor.
Los. ff̂ lQegies hicieron pri?,iou®fP á un cora-;
Sobra él* iiídulto 7
^Hoy salió para t'Pbétugálete lá níáfdfe'̂ dél' 
guardia Pardiñas, á quien acompaña, su hija 
Irene, venidas ambas pm^diT|eteMencia al 
rey. ■
Asidgúíase-fíue don Alfonso telegrafió á Mau­
ra, mostrándose propicio á conceder el in­
dulto.
■: Compra
No olvidar esta casa que re- 
cLué son'cóñstdhtes.—̂ .------ ^ ----- - ----- -—
'á í l é r e ® ' B oto.gayáfSeo®
á precios
: ' 'S - e  y
OaUé 'Nueva n.” % Cámisería.
LMo3 6, Ferretería La Llive.
Larios 6, Ana María Florido.
nl-.hi -m ary'D r,
beseaiios alivio al enfermo. , ,
Saptifembre v-r-Hé. aquí él més ástrónó
micó:- ' -'7' . , ■ V
£/ Sóñ^Ha‘salido ébdía L® ájas 5_ se7Ĥ  ̂ ayer los siguientes se-
ló s pátrbñoé y'ébreíbs estíbadóres deUMUé- 
iia:o1Mdefi«rcld Iq® diferentes hoteles de esta
mañana/y seba. puesto álas.6f44ideda-
cióñ hásm él30, Éi^que saícírá er$oÍá Jan,6‘̂ 7  . Rp„un i a„p7 dbn luán de Dios Lu-
y se pondrá á' las 6‘1, resüItando"al 'cábó aél >Y®®Ll°r_o!!ÍÍ°“hom -dí>n .BtóíJiDmé
báñente Qa cubila,de Jos chaonias., | un reloj-de máquina oculta.
Cpnñn^eque Jas .tropas dê  Drude tuvie-|-. "ríiW' l i l i  ■■
ron ocho raptos y diez y siete heridos.
- ílécoáóciDatiteiito
Las fuerzas tosignadas parapt&ctiéarqn re- 
conóeíniíento áNvhzéon ochó ó dic¿ kilóme­
tros, regresando êgo de dispersar las resis­
tencias encontrada.
Premiado en. vai’ias exposiciones. 
Plaza de la Constitución, 42y Comedias 14 y 18
Se hacen toda clase de retratos por los próce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pía- 
, j , c 5 tino, carbón y esmalte, etc. etc» Piuíuras al pasíeJ,El reyba comprado en la Exposición Obrera y ¿  •
... j Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuatód tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos f̂ tógromos, Re­
tratos foío-pÍTíturá (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
‘tiles aebrtadodos días en una-num y vv.íuvuauv~ 3 ^¿dehez
1« PW m .io v i  Míuquez,
*to'Sl^.1l'’dri1’cS“Se“f¡eíi'brt, . ., . . , 1 MultR.—La alcaldía ha impuesto al contrá-por la conjunción superior ,del Sol, y desde*  ̂ . .
■De
M á la g a
. .  ,,.Día3 Septiembri|; ,. 7 .-,. 
jPáfi '̂á'lá'ylsfá. V'.' V- '7 ' déT4 ,3Cp;f4740 
Londfes,;á Ja vista . , . i, de 28.74fá 23178 
Hambm'gbálá visía . . dé 1.403 á 1.405
;j4 Septiembre 1907.
0 oitíe!@j'o'cl@ miiiiástiFO®
Se ha ceIebrado;Consejo de ministros.
Ê u-dicha-reunión sedrató del .'eoBfÛ o do.
S'Gtoi^rapTyTiniovimier.io con 150 ca-|MaiTü,|ic.os y dela ;^ntencia del guardia Pardi- ñonazos.  ̂ v.m.o.v,Hf«w v |ñas, á pesar de decir alguñOSífiiimsíros que la
l'desGopocJan^
|;7:
AránUri riptfliípa  ̂ Éí apkzam¡ento de la cxciirsíbn legla-áT^
■S,“Í Í S 1f f l Í í i ^ | l Í Í : f s |  „ ■ de28 57 A2882goimiOT y^ióJepfeas deViRjia, !!ega.i7 , Cree'I Oohrano que al ra3nuams|;w c o ^
do á la altura de Madhadu lueVo de'ftes serán aprobados los proyectos depresu-iHamburgo a la tisía . . . «e a
tomar posiciones. ihiejáron̂  el7b¿go7 siendo 11<>» administración loca! y reformas ds marina. J M e r ^ d o  ^  cíS riEntes^
Jas nueve de k rabana. ......   ̂ ' j A u t o r i * a c i t o  ¡Lárga - . t  d e ^ 5^  000 reales arroba
Los moros tienen tréS'campamenp9,lorfnan| S e ha concedido autorización para que lof i Q 7 j;;, . de 98 á 00-
triáqgulo, (Mstaftdb̂  el máslejanO/Oocho ki- t̂agregadps militares éxírangeros asistan álasrl perdíd^-^Jta/éXíraviado iuia'psrra 
lómetrosdeiCaSábiánca; V 5 ínáfiiobrás de Oálicia.
Cuando avanzaron los cabileños Wia él| H ©ctM © ®eiói&
camparaehtO 'francés, hasta unos cinco kt\ome-f v x 1..Iros cofnfinzafón-e tírotéo ' I Laóierva ha dirigido uiía carta á la prensa
e/ combate fuóTnterésante y empeñadísimo, i cói céptos vertidos en e
mrayó^^de^óbauetóabám ;; mann «nht,.. h
‘ FüeTOhdoé’primetos-'ém'entrar̂ '̂ ^̂  lyo , . . - . , , , .  -
títadores, el t íe ílr S 'n a  '  ̂ ^  Jnueltto''puert>> él feípeaero inglés-ifflm. 94
“ 7 *“^  ■ Loe<íono.3alea|«audtoo«.r-Enel.tren
Resuítá inex̂  ̂ entrada
hoy en capilla él guardia Pardiñas,
V ’- t^ ó .] ic e n tr a e id n
nciíTr«iifw4i‘tró-‘- < s ^ ^ n f l  ofdéiijfluo *.qu0
sé coíicéritfén en Cádiz los oficiales y sübofi
jeineo raeáesyíde G.oJór 'blanco,; orejas canela, 
¡con un lünár en él nacimiento del rabo. ■ ;
Es demedio pelo y atiende pot Nina.
La persona que la háya encontrado puede 
5 artículo de fohdb que publica hoy EL .Liberal, IpreBentarla en los Cailejoncs, número !> taber-, 
^Hraíando de la,cuestión de Jos telegrafiáíasjríen¡na, y^e le gratificará. ;-  ̂ .
...............~ . 8 0?.pjI>ede3’O"”Ayer tarde á las dos n
por la conjmmiün de sillas-y^síé la^ha hecho efectiva, una
cntoncas .será £srre//a de la Mnde durante el ¿g ciñcüentá pesetas, por cobrar aquéllas 
resto de! ano. , v. .c z — | á cincuenta céntimos fa noche que se quemó
Júpiter Este inmenso planeta yolverá^á ®b~| fuegos artificiales,
contrarse en este mes én muy buenas condicio- ‘ & úaída. —Be ha solicitado un noiUbra- 
nes para sér_ observado. I jníg„to de guarda para la Custodia del lagar de
Gra.w.-Seginrá brillando como una estre- g  ŷ  ̂ ;
Jla de7?exta -magnitud - en- la- constelación -de p; cdmíélón.—PaJá esta tárde “á las dos ha
Sagijário. f sido Pitada en las Casas Consistoriales la Co
principio en ellnstituto los exámenes de in­
greso en los estudios del Bachillerato.
Telegrafistas m ilitares. — Procedente 
dé Bévílla llegárbri ayer á Málaga catorce sol­
dados de ía' lección dé telegrafistas dél régi- 
miento de zápádorés minádores de guarnición 
en aquella ciudad.,
’V/ienén al; mando de un oficial.
Acéfcá de! objeto dé suTíégáda, circulan dos 
:versjQ|iesj_,una Ja de qus.,embarcaran, hoy para 
‘̂ ¿MiivT'Pda Is dé que perrh'ánécáráh aquí co­
mo medida de precaución, por si el disgusto 
que, según se dice,existe en el cuerpo de telé­
grafos se exteriorizara en una huelga, en cuyo 
caso se encargarían aquéllos de los aparatos 
de este centro.
Clarores que estas versiones las damos so­
lamente á título de rumor.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital, 
los siguientes señores;
Don Joaquín Fernández, don Luís Baena, 
don Antppiô  Rodríguez, don G. J. Horthers* 
dóri Diégé Sólfs,'dbn Félix Aíienza, don Joa­
quín de los Riscos, don Enrique Faura, don
„aGfcm iJabriel"iPínTce, *don 'Antonio González, don
continuará brillando en la constelación de ¡o* i á artistas.
Gemdos.Para percibirlo es necesario, cuando iM iscrefo.-Por introducirse éri la álber- 
¡ffienos, un anteojo ístresíte. ,  ̂ \ ̂  de raltás dé Tés báñe» de¥a^Estréfia, han'
l ĵ ?9^*^cÍ5 I aido muítados los jóvenes Francisco Trujillo ysesión d Fomento Goniciífeiai Hispano ; Marro-
I Apoderado. -  Dé Granada Jlegó Ayer don 
Bajo la presidencia: lu¡5 ,Márquez Anglada, apoderado de la conr
quí.
Cámara Agrícola.-
Antonio Garcés, don Francisco Martínez, don 
Ramón efieca'y.don Juan ÍCayser.
OÍA 4 SEPTIEMBRE ^
. . -ée Í3.60 á Cámara Agrícola, asís- : Regreso.—Ha regresa,do á Ja.;Gapjtal qe la
tieñd#íbs señores Lapeka,-Serrano, Chiara, ei dec¿bb dá^.uéi C9fTj¿io ;dé>Abpr
o  Z .... .«.1. .M. _  7_T.  .  T n  OI* . . r \  ¡n ' V : ' W  Oi ' - i . f i  CZ  ̂ i . _ J i ... f S  ... ¿ J . . Í  . . . . .  m »  A »^ . . 21Sánchez Huelin, Lara,'Díaz de SoUzaj Seijanoy' ^¿dos, don Agustín Rodríguez Aguilera..
Ruiz Fernández y Casado. ; ..
' Aprobada el actapelAenorLómas.diócbenta'^deti^s’léercafde lo ,'qué mcierja !ei autor del
Dióse orden de puesedesplegara el ala ¡z- 
équierda^ con Jo8.cafíose5,.de; que. disponía, y 
-avanzara en dirección enypíyeme- , .
, Al apercibirse ...dd:|nb.yimie«tc^^^'huían délxéhtfpy CQÍaréñdose aVsur.
' Entrétáftó los. crúc'éfbs 'etar o i  u ero  Míoíve jr ^  internacional de Tánger ygueaban ambos Jados, protegiendo Ja . r ^  ^
. , ,  , V , .  ^  A Jos residentes en provincias seles hajele>-La teméfidad de Itfs" moros era excesiva, i citkdo ¡baerto
pues llegaran á .CiPr Atlántico los recogerá, el orueero Car/bs '.V
...................  para llevarlos á Marruecos.Madhadu,̂ sí bien; fuérpii lúegb ppeo á; poco abandonandoJñ-í? ppsicjppés. , _ . .
Son nütíérpsás Jás.'pér.d̂  déría'mbnsma,. 
A la una dé íaTárde términÓ lá íuchá.
Causó exttañezd que los-moíbs .se?epr¿:iefan; 
al sur, quedandĵ  jrentéral̂ eamP̂ di,en1o espa­
ñol, cuyas fuerzas sé aprestaron á la defensa 
en la casa que oeupati,>desdpJa ; que;..biCieLOii 
algunos'disparos. que;J,ps:;morpe; no poníeataT 
han. . „
Contra las enormes bajas df Jos ,pabii,eiiQS, 
íosfranceses-sólo tuvieron lá de un ófíeial con
unbálázp en él vierits;§̂ v . del guardía^?ardimsi.7v
Loeyp.eriodisjas espan^f|s y v gg hááébrdado pedir ápe|Cibiniiehío; páram prave neliero.-,librándose por pres,aeBr)jerbn,g é; p g ,y ó por, pres
las cargas dé la. cabáUeííai raerán ; ;
Ajas tres de la tarde salieron vcmteígineíes 
mánáádbs.pbr üh bfícíkl y''qnemaren las pho-
»zas que rodeaban lá,AlQa?»bai
\  ; jNo fiubo bombax*<l©o v;
Se lia diesménttdb* él bpmdardeo ‘de Maza-̂  
■ ■ - Uajpum.br'7-
Viiélve á búndir;éí fíMíbr de tiáééó ̂ dóiáse'.




. Ün yjqlento incendio ha destruido Hoy lá ,fá7 
b’rica'de'galletas denominada ¿a EsperSizei.
; Se cree que las pérdidas son de considera* 
dón.
' ; Noticia dafsaontMa y
-Niega’Lacierya qne los marinos áel Miman- 
cí» hayan desérnbarcado en .Tánger> 
laa ; (SÓídt ©KtCdd ̂
A-las doce de la mañana fué firmada la sen-
de las doce y cuarenta marcharon ,á Granada 
los cbncejalesvdeaqiie! Ayuntamiento don Mi­
guel López Sáenz y don Antonio Guglieri Â ô :.na.^ n d o  despedidos pprjéUiQbérfíadbrayii
de esta, provincia, séñormarquesde Unzá del 
Valle, el secrétáfíoj señor Gano, , y,-.una cpmi-, 
sión de poncejales presidida por don JuanBe- 
nítéz'éutiérreZ. ‘ ' -
P© viajo.—En el tren de las hueve y veinte 
y cuíco marchó á Albra don; Juan .Sjez, eh 
unióiide..stt esposa. 7̂  77
-A Antequera,, don. Fernando Aparicio y fa­
milia:
‘ A Madrid, don Manuel Orellana, comercian* 
te de esta plaza.  ̂ ^
, —En el exprés de jas pnce y treinta vino de 
Madrid don Juíib Herediá.
De Valencia, don José Válera Férnández.
de haber recibido 
;c¡a,, que Jo es 
oficio participándolé 
cab nato: de este último ;organismo.
El secretario puso en ermódmiento ..dê teiéKgu'atda 
Junta haberse recibido Jos números 1 y 2 de. lávpOT8'eHTĵ rre%míash4 '»̂ ol0Tv te? circunstancia 
HojaldivUlgddora ■ que envía el. rainistenó de. dties4«if aqMellpŝ ímQ|%'|í̂ ^
Ágricuíturá.  ̂ . ■ ?creer1o consig^b:'^®'*
Be acordó distribuir ios ejemplatós entre Ji,qs,|5. ¡life ia? Bgeengâ K̂ BtudomingO
señores socios. ; ", i 15 del corriente se reunirá la Asocraci&ñ dé la
El Sr. Sánchez Huelin propuso que el pr'̂ "o|BrmisáseiT-Aa»irdrieacextráPKÍirtaria77 T - - ‘ * 
dente visite al Ingeniero de Obras públicas dé; gUa §e presentarán laS cüéiitas de -lá furit 
la provincia para interesar que parte de ,)̂ s¿qjj5u;¿gelebraaaíeíTMttalíAzáj %e7JMtaíá7^
80 000 pesetas que de un día á otro se esperan; modificación del réglántenfo y déébbfii^íás'vó- 
:iéá7-JVlál¿ga. .paraú  ̂ -atenciones' se d e ^ - d c a s i ó n a d a s  ípér las 4efui|GÍénes-dejos: 
■que 4, lá limpieza de arroyos que, como ¡ señores Muñoz Ceri.sola y Crbvétfó.í 
el de Totalán,. en la carretera de Má’aga á 4jp4>l:^léaíñasb®'síSw5^§^ ias- ̂ iméras 
raería,; tienen inucha anchura y, Ja arena esfa. horas de la mañaítá’déayér lle"^ó--á‘Málága él
mollda'S’Causa; dél paso deilos véhíeulpSgy |ívâ ofgSttrá4.vi!^nB6,'ó:cu'yb'bórÓó veñíú  ̂
obsteeú.ll?y4 traóción'deJ08-misihos. | doscientas pér«OWá«j‘û iéiéÉfaénte‘8 € k í í á f
ayer mañahá llegó á, 
con AdóJfo Suarez de
ElseñotFigUeroa vieneT-r. — --------, -- . ------------------------------------
mo árbitro, ciertas diferencias surgidas entre f mos oido que.por telégrafo no ae háyaqbñsig- 
los patronos y obreros del Mueíle, que le 7 777^7. 7 ? 7
íirierQmestedelicádó cargo. , I pperq e» C er-^ tM .—Dice
' jL.b.tbpsÁn.-^Los:ro.édicps ........ *— " '
ciiátrP vOcalés del Consejo de Guérra y el Au 
ditor, este último para que otra vez sea más 
diligente, claro,j conciso en sus informes.
J^mbién se áutári^ ál cáptbá̂  ̂ general para 
qué juzgue Ja Cériductá-¡de Ja’“güá del cuar­
tel de civijés,deja calle del Duque .Óe .■Alba,, 
él día dél' ájentapP, así c'omp laJle los^oíidalés 
que se JiallabaneíL-élcuartó 'dé bánderasí; irar 
poniendo aqueUos; ca’síigps que esJÍme salñ- 
Jables;.'' . ■ ■ ‘ ■’"
•' t^0Bpm'4ué^&i2Oéul:&i^ 7;., ;'7 
LaCierváha diridó un despacho á iós 'gübel*-
Háhl3<ip de una reunión celebrada por los di- nadores desmintiendo que el jefe dei Centro te- 
edil S^st^Gia ' é̂JOs: iográfiCÓ fi'é Bafcefóhátaltárá á nádié
OaícJa Herrera.
'' . P;ára7Aníéquera, él conde de- Fuenteblánca 
j y tídn Antonio Sánchéz Puente.
;,lj'©-Q'»rz^trAsa.WA:pésar;:de lo7áyanzado 
'^a^Já'teinpofádá véranfega -̂scontinúa á 
la. concurrencia Aesté.balneario. ,. y . í ; ¡ .
•■'ÉnJá aótualidá'd :háy más.,de cuaírecientos
bañi^#7'^77'^-"^'77-7rs J ■'̂ 7' , -j ' '7-7'.De.Sevilla SA-eheuentran don Isidro Réroz 
de Hérrasti, doña Rosário-Moiitero, íjeñQía de 
Salís, don Antonio Andreu y señora,7 
déBrieto/donAAguáü'n García, donT')'e”zo 
üaliano y señora, doña Carníen Sárchez de
plbmáticos'-de Tánger 
cónsules de España ŷ Branetó 
taolalla. 7
Philibert anunqiaTon fecha :¡3 qué. Jos^uñí 
mos europeos llegados de.íFez 73aheron,;rí^a' 
LaracheLas ciudades costeras aparecen tranquilas.
; . .D e jp o y iic iá s :  7
.4 Septiembre 
. D ©  F©ñsLi?iía3MÍa
Losufeyrps. de Yane7 lidiados el ,Rrirpéíj|í^e 
feria, f •suitaron,medianos. .
En la pelea dejaron fuera de combate seis 
caballos.
ciando la. huelga, de telegrafistas,; contraria 
mente, ypor ello se le há, cpneedídó la gran 
cruz de íshbelJá CaíóIicâ  cuyaá Jnsignias le 
regalará el ministro,
Cioiisej©
Mañana se celebrará Consejo de ministros 
pas-a entender un,el. caso del guardiar 
y'décuátrQ auietósJiuéise.hafiaUíen Jgualés cir̂  
cünsteiicias,.eondenadós.pGi:'Gánsejo de gue­
rra, en Jaén. " ;
 ̂ Sk  ;
' Jp'nVpfihia dé á
las cigarFemS inádrileñas para que se i.nfereT 
saran, así como ilas dê  provincias, eúi ía peti­
ción de indulto al rey.
■ Seguidamente una comisión de cigarreras 
visitó á Maiira j  Primo de, Riyeraj3ara encare-CoicMito fué muy-‘ovacióMdó‘aré«tódiíeafi| isU a ag j wi n q ^ i ^   
y toreando quedó gran altura, obteiiióndo |ceíteq“e i"« “y811,e  ̂ 1»
una oreja. '
.Gordíía» muy bien-en el primero y'Con- cáe­
seos en el seguhdo. ..............
Ei Jercer bicho- füé banderilleado' con un- par 
al cambio,- superior; dé Cofehaito, y un© bue-
Jho, al cuarteó, del Gordífo.
; 7 7 : , 7 , 7 . 7 i í ^ © : p ^ ^  ;
Las regatas de Casbo (jrdiales se suspendie- 
-ron»A dádSa deJTÚaTtíéín̂ ^
EiN.su vista ej rey se trasladó yen
do I vJqitár érsáíituario de. Begañ.á, 4 óndC :̂ e 
cantó urKtédéüfn. 7DespuéSt estuvo en el cuartel ̂  de Jan Fran- 
" cisco, recórr-icndo los'depaftáméntós d̂ estma- 
dos á-Exposición' Obrera, cuyas labores elo­
gió, cencedíendo algunos diplomas.
Seguidvamente se .dif ISjó ál pueíto. 
■ / .b e - lF ig o  ■
A l a s  diez de la noche enfióéíT el ;phertô uI
uapor alemán de 7,000 *°dCtedas, con
graneles averíaó en el easeopor efeotó dé, un 
choqueComotto buque; de ó b . 
Este siniestroj.dd-qpe.ya;di copom
por teIégrafo,7fué 'dqasitHiado por Ja densa
El Á'ane/ñ tiene lá bpdé’gá anegada, hacién­
dose precisó descargarle y hacerle reparaciO'-
Ignórase lo que 1© habrá ocurrido; aí danés. 
 ̂ ■ ' '¡>©-F©i*r,OÍ
Han fondeado en este puerto 'los cruceros
Pelayo y'Princesa de Asturias.
A causa del mucho-mar, el Prosé/??ma se se- 
'paró'anoche de lá ésCuadfa, árríbando á .San- 
“láiídéK' 'líjsifi»aíám.4 e. carbón,
gracia.
¡Amboa nJnísifos:contesíar.oñ .que ;hafia;ítos 
mayores esfuerzos por Gomplaceflas, 
iTambién-llas sastras visitatoii á Maura y La.- 
détvaconígual;objéto:7 ; 7 v 7
dlm
’íTWTTT
—:En eltren de lás doce y cuarenta IP I ‘ - o., í-g„
á Giájíadá el repujado ,veí.cjé4Qh José Qarcíá Bárroso; mtiérío á niárI.^tJrbré-feM%te7
José .teftín Baira.fcŝ  con su f a mi - a i r a da  la noche del lunes, en la plaza dé Fíjtíe ’̂ ráh.jElpr^
En éVexprés.dielás cinco márchórá Madrid'̂  Mereed.' .= «cU JEíúoio, %
don Est^ahPéí.ezBry^nv , , 7 7 ... L ,"!; no„rX;ririr-Tffo'''7i^ Estos.darían diez represeníaciones, caníamPara Córdoba^ los hijos de don
E ap eciá iC p los p ú b l ié o s
7T © at3Pp,
En la interpretación de Él túnel, 'tíbta que se
representó ayer'á^prmerahota-’ disñ̂ ^̂.......... -  ■ - -
- , 7gra- ^ sa  y más discreta en los pápeles que des- 
cmoe^Fyllos Sres. (juillot y 0 ijas, ; ^
Este cpmo siempre, oport^ñísímo ..basta en 
algunos de \oiüfladidos que.se permite.
"Éa fea dél otef ikr îrgen 4e Ütréra y El ppUo 
Jejpdaj^ü^ ipgfesgndOy  ̂ diñero ' en abun- 
danciá7porJa taquííla'deHéátro: /
> ConbaatenJiípíbltóo sé leVáptó el íeíóníen 
jas sece'lOíieS'.dejiriTpefa y segunda hora, sien-
¡Amihay.al^o! . , . ,
- Gómo.4qaufof es. nó-veúéáy.no'pódíá. espê rár- 
sé ún ;gá9h46Cimignto literario, mucho-amenos 
ĉái.anî Jla .p^ri îiatfiéfiehjtto objétb c¡de; eí,7de 
ptéseuter unás cuaqtas escenas que dieran lu- 
!gaí,4 sus7u3Íér^éle»7  ̂ produétr:’ Ja hfíáfldád , 
,dé| publjcp,, y nadje nqgará-que el Alaría
;l<^Óiáa:!p4 pfetéíyte4sif4)áítel7 7?
. , AÍ-fĵ alizar el e|tr.enp hubo aplausos nutri- 
4ó§i%accioháhdóá^ki(É:óbstanMJá ( îiwón7
dp|a:canC:urrenc¡a¿pefo álós que recordamosi 
eLesíiéna de I^pabés, Cde- Iba ííurtítéro.'̂ éH
t̂ranaÁ,'We:anoche se disgregaran algunos es- 
.pecteddfe8.->áe Ja.imój|sióBpie»^»K pro­
dujo el;éflsayo literaííb dé los señores' Frán-
 ̂ -r'Tí’-̂ .r'wy' .
njiando la labor cón aplau-̂ os.
L. C. A.
tías Larababiá sido hejrido-en te plaza-4.e-Mo 
lina pe Aragón;, toreando résés de dón-Rómual-
:4o ,
presa-delLára. hoy- llegará á Málaga .-.ebnoía^.. «'«A  ̂ j partilur̂  árradahl« v íiaoirnV/a
file tenor pSr’o B.̂ VjhlttV quc tóh quérído.««o iá^ngrÍn,Aiaü y A/ncnna la Fo^ S c ¿  s S e a S ^
api rttU-yiiéri tóaii-iíyiTPfín ‘ . ?iíñaS'jn>7bscfl Bohemia y Carmen ]a:Mi)a.é Irw concur’̂ nOia de
1̂si A y o ^ ¿ c Í 7^Áyér salió para Bpenos jbafñe más E/pescador d é ® f T ú o r a e n t o  pre-
Áireá eTbuqué' mercante francés ProWnce. Gárete BubiO. .  ̂ '"'t
Tórtoo liorídó.-Ayér se supo en Mátê  Mucho ceíebraremos que te nótelAfSOonr 
ga qúeráuestra paisano él valiente diestro- Ma-Prme, aunque nuestros, m toies/, quizás más 
M, . i¥ .. , ---- «anejos en un diasque lesdel colega,rnp §o¡nritaíí
itej8g ü ^ 877':,7;7; j l  '77 _ ■ í-77''’̂ ‘"■"'l-•
Mszido. OftzífioSO. — Ha sido denuncíáda 
ál Jfízpltfo' thünicipal :coírespondiejbte, Ipiégó 
........  á su esposa
d»des: tecaies se ocupan en rerteeiar-uríss -Ite-lccn una navfja.. . -,: 7 -  ̂ , -
ses que solucionen ei conflicto existente entre I El próximo día 15 darán
Sjhiirños elpegcaace.;̂  . .. . . .. . . . .
S>3.©8í?J'baídores.—Parece^que las autori~¡López Rodríguez, por:amenazai
taptbiémqueJqs Míores á̂ '̂ -Los g a lle s  ŷ Ei 
■ QéUm̂ attgm, eĥ tos'éómfehaós ‘carte'ra- 
Utfirasia.íptenearon. y dialogaron pbraa ¡COmai 
ém  mmsd». -ofi&sKpi© •fite'rq|t'-*'f§Shrfw-
'zadáspoFeipúblíGo, .̂ ;*
' ' El ífiáestfO dbn Fermín P'̂ Vé/ oblabmadnr
a r to r^ o jrm iíM -io  y
Prógrama para esta noche: '
/ .7<CQmo7p|n|», V̂laje áJas Indias»,' «Ei he- 
.ch!cwb»j. (estreno), «Caballo
s.iqaeétrado.k/«Aduaneros y contrabandistas», 
«Perro rebelde» _ (estreno), «Chicos revoIto- 
80£», «Pot partida doble», y «Terrorismo 
ruso», 7....-
74
!■....  pte 3'; 11:^44
781-,85j f81';351 
JOÓ,45|l0OjlO I
v̂cuuia» y pujr ........... ........... iOQO,00;OOO,0O i
Cédutes:4jo r  ,100...... ........... tejGp|0OQ;O0 i
AéCionés Bqnpó de E s p a ñ a . . |445,50|44'7,00 ¡ 
AccioheáBanco Hipotecario....: JOQOíGOíOOO.OO j
Acciones C. ,̂TabaCosL...,.....* |000,OOJ4Í)0700!
Cambios I ' |
París'á la vista:...........;..,.;.';. | 13;S0  ̂ 13,75 ]
Londres áte vista.........;:.....,7> 28,62] 28Í60Í
TBLEGRMAS BB V L T m  hOÑA 
4;Séptiehibre L907, 
O© V ie n a
Se desconoce Oficialmente en esta cápHal el' 
proyecto de entrevistarse el emperádOr dé Ale- i 





Continua la huelga de descargadores 
muelle.
S ©  ICoRdreai
E! rey Eduardo regresará el díá 7 á Londres 
y descansará en el palacio de Balmoral.
Pardiñas indiiltado
El rey ha concedido el indulto dél guardia 
civil Pardiñas. -
Este acto de clemencia ha producido éxee
EL MARO JES DE SIETE lOLÉSl \S
efo; porque al fin los soldados son lo peor de cadá b^^l 
que hay que pensar .que. cuaridq i|an echado,sefior C.ristóbal 
de Mendáyja,̂ cp8.as habrá, hecho, guq,np,s.e hábráii podido pa­
sar ni con azúcar. ; 7 ' 7
Las. yecinas no roe ĵ átajbâ sya .eproo, antes; apenas iroq ha­
blaban: la antipatía que le había inspirado.roí padr^,.se h^btev 
esterjdido hasta roí. ;.;j,
’TMj,padre trasnochaba, ye|ja, casi sicropre aL agi^ecer,. 
dbrmia de dia, le visitaba  ̂|nate gente; 
me obligaba á sufrir:..mu9has yeces rae lleya.ba cpnsigo, 
mé hacía entrar en lás tabernas y en las hostería :̂, no, p^regia,, . 
sino que. se había propuesto p̂ ryertirrâ ^̂ ^̂
Por.^Úítimo, sobceyino una ,|riiseria espantosa:, los vecinos 
me hablan conipletamenté abandonad^ si po s.e nos ha^ía 
arrpjácló de la casa, hábia. s id o  por,rpiedó á fnj p,adre, qn 
cuánto le hablaban de ponerle ante ía. jrjiticia por. lo s  
res vencidos, echaba m ano á Ja espada, amenazando .al cielo y  
a la tierra.
Yo, por temor de que mi padre se apercibiese de quejepia 
un medallón de oro, y me Jo arrebatase, ,para ,yepd.erlei ̂ per, 
más qué este medallón cpntuytese-- elTetpato. dé 
sü esposa, ocülté,este retrato bajó nn ladiillp en puestra pobre , 
vivienda, .
Aconteció por fin lo .que ya os he réferido al, empezar mi 
historia. Mi padre me habió de amqntes. ricos, desganó mi.pu­
dor, y por último me vcn.dió á ese don Rodrigo Calderón, de 
quien yo me creí salvada por la. marqopsa de.ía.Fávara.
—^̂ Pero ese hombre no puede ser vuestro -padre,, dijo el du­
que de .üceda; un padre asi no se comprende, es un móns- 
íruo.
— Dios lo permite todo en sus misterios, en sus incompren­
sibles juicios,.No.es muy raro encontrar un, mal padrcj comor. 
tampoco es muy raro encontrar,un mal hijo; y  si.no, .díícidme. 
¿que sois el señor duque da Lerp.a vos? El duque de Lerma
áón. Y según diccn»vyos
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seríais cápáz de otro tarito y aún de ipás contra el duque de
Lerma.
— |Ah| es que éntre nosotros se ha colpeado es?;, maldito 
marqués de Siete Iglesias; es que mi padre se ha vuelto loco;
que el rey es un estúpida; que se nos pcr îgpe: ¿pues qué mi 
padre no iia déstérrádo aí conde de Leraos, marido de mi 
hermana doña Catalina? ¿no me . ha hecho la. guerra cuapio 
le ha sido posible ¿" pesar dé, que spy,,su hijo? Y todo con­
siste en que hacemos sombra, á, don Rodrigo Calderón;, porque 
comb.y.a;st"yé,V ó̂n Rpdrigá eV bjIJl? sayo  ̂ .trasmano, le ama . 
m¿s, mucho más 'que á íog hijos que há tenido Itgítima- 
mente. '--.i, ■ "
T-iCómp! exctemó.ínés; ¿no bastaba la enemistad deí padre 
y ‘derhíjo, sínó qtie se.ftecesitába también la énemistadtdé lo? . 
herm'anosf..' ’ ^
—Vos no conocéis la vida de la corte, dijo Uceda; vos no 
sábéfs Jo que'se ambiciona d  favor de un rey; porque el favor 
de un rey hace rey al vasallo favorecido, y se sabe ya, y es 
muy viejo que los reyes no tienen hijos, ni, padre,,pí hermano, 
ni esposa, nfdeudos, ni nada más qué el ásior á su dorainto 
absoluto. Si yo? hubiérais vivido algún tinmpo en̂  la corte, 
como vmreis, hó ós acostumbraríais de esto. . ,
~|Ah! no quiero conocerlo, no quiero verlo; la corte es á un 
mismo tiempo una tentación y un infierno^d alma, por ^Icíier-,
pdj Ja conciencia por la'vanidad: yo no sé por. qué se echa á 
. : , . . .  1 '.r' 1:7 . IJ o' pa2 á loé cortésahos:galeras á los malhechores, y se deja 
iah! si, es verdad, matan sin-puñal. ,
—¿Y quien os lo ha dicho? Ño conocéis entonces á don Ro- 
drigo,palderóns¿creei5 que importa aún más el puñal que el 
veneno.
—Sí, se dice, y lo sé porque lo dice todo el mundo, que á 
don Rodrigo se le ha hecho marqués de.Biete, Iglesias en pre­
mio,dé siete asesinatos; pero en Ja corte la caíurahia no repo­
sa,' y sin ser un sant® don Rodrigo, es muy posible que no sea 
tan demonio como dicen.
vi
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TQhLVrlS DB EL POPULAIS
P O R  B I N R R O
8 4 1 el capataz y  se lee al día siguiente tiene 
‘ eas mas graves consecuensias para los 
fue se hallan señalados en él con malas 
notas.
Además cuanto mas exigente es el ca­
pataz tanto mas satisfecha está la admi­
nistración. La severidad es el único me­
dio que puede emplear un capataz para
novela por Eugenio MoreL
No alternaba con ningún vecino, ni 
había comparecido una sola vez ante el 
consejo de disciplina. En el espacio de 
dos años no había dado motivo ni aun 
para una mera, reprensión.
El director, maravillado, nombró á 
Rabiot capataz. Este desempeñó sus fun­
ciones con regularidad. Hizo mas: hizo 
alarde contra sus antiguos compañeros 
de tanta severidad que mas de una vez 
le dirigieron amenazas los condenados.
El cargo de capataz en la. cárcel cen­
tral equivale al de cabo en el ejército. 
No solo es omnipotente «n sus atribucio­
nes sino que tiene poder para imponer 
rudas tareas á un hombre á quien abo­
rrece, y  derecho al respeto del preso co­
mo si fuese el mismo director. El es quien 
vigila en el dormitorio, y  el parte que da
conservar su cargo, al cual están unidos
dealgunos privilegios y  la esperanza 
una conmutación de pena.
Desde que Rabiot fué nombrado capa­
taz nada omitió para merecer el favor de 
la autoridad, y  obraba con rigidez con­
tra cualquiera, seguro de que por ese 
medio avanzaba en la vía de su próxima 
libertad.
Pero llegó un día en que ofendió á un 
preso con quien en otro tiempo había te­
nido otro género de relaciones qne la de 
compañero de cárcel. Este, que había en­
trado hacía solo seis meses en la cárcel 
central, tenía que pulgar una condena 
de ocho años. Un negocio de falsiñcación 
complicado con fraude y  robo con efrac- 
cién le había llevado al banquillo del tri­
bunal de A sisa s .,
Rabiot reconoció fácilmente en él á 
uno de sus cómplices y  al asociado de 
Gautrot; pero ese hombre, que era capaz 
de vender á su mismo padre, no había 
alterado respecto del nuevo huésped su 
sistema de crueldad.
—Espera un poco, dijo para sí este
último, que no era otro que Baruch, que 
como no pedía conformarse con 1m  usba 
de su nuevo alojamiento, resolvio^óner 
término á ese género de vida al mismo 
tiempo que satisfacía un antiguo rencor.
Baruch se apoderó, pues, secretamen­
te en el taller de zapatería de un instru­
mento cortante, y  ocultándolo primero 
bajo su chaqueta y  luego bajo su colchón, 
se levantó de noche, y  dirigiéndose há- 
cia la cama de Rabiot le abrió la cabeza
Quince días después Baruch, que había 
comparecido ante el consejo y había sido 
sentenciado á muerte, fué ejecutado en 
el patio mismo de la cárcel.
El patíbulo estaba levantado en me­
dio del patio y  rodeado de fuerza arma­
da. Los presos estaban formados en tres 
líneas compactas sin proferir una pala­
bra y  con una rodilla en tierra. Al extre 
mo de cada línea habia un cañón carga­
do con metralla, y  un artillero mecha 
en mano estaba pronto á obedecer la pri­
mera orden de su jefe.
Si algunos de esos desgraciados se hu­
biesen rebelado todos hubieran perecido: 
un grito de rebelión hubiera sido la se­
ñal de la matanza,
Rabiot no existía ya: Baruch fiié á 
reunirse con él en la eternidad: la justi­
cia délos hombres, tan lentaá veces 
para vindicar á la seciedad ultrajada, 
habla quedado satisfecha. . . . .
I Los años han pasado rápidos, rozando 
app-nas eonlas alas del tiempo la  felici- 
íí ^ e  loa venturosos esposos. Enrique 
Jíku^ías es en el día uno de los primeros 
pintores de histeria, y  uno de los hom­
bres más estimados en la rada profesión 
artística. Su taller es uno de los puntos 
de reunión más aristocráticos de cuantos 
extranjeros de distinción y  jóvenes de 
mérito residen en París. Cada nueva es- 
posición es para él ocasión de un nuevo 
triunfo. Su primer cuadro, presentado 
en la esposición de 1833 y  pagado «n 
cuatro mil francos, se ha pujado en una 
venta pública hasta la suma de diez y  
siete mil francos.
— Si tuviera la suerte de que se rom­
piera el pintor la pierna mañana y  de 
que le enterraran al otro día. dijo el nue­
vo posesor,mi negocio me valdría quince 
mil francos.
Hombre de actividad prodigiosa y  de 
'probada fecundidad, sus obras se multi­
plican hasta lo infinito, y  ño por eso de­
jan de duplicar su valor.
Enrique viaja parte del año, pues de 
algún tiempo parece que quiere aban­
donar las grandes escenas de la histo­
ria y dedicarse al paisage.
También su esposa le acompaña en to­
das sus excursiones y le aconseja en sus 
trabajos. Feliz artista que puede apoyar­
se en tan sabio mentor! No encontrará 
asperezas en el camino, la carrera le se­
rá agradable y  llegará sin conmoción al 
puerto después de haberse dormido en el 
sueño eterno como habría dormido cada 
noche en los brazos de la que ama.
Sea que Elena haya sufrido mucho, ó 
que la muerte de su padre la haya afec­
tado hasta el punto de hacerla infecun­
da, es le cierto que Dios no le ha dado 
el consuelo de ser madre.
La joven esposa se venga amando á 
los hijos de las otras como si fueran su­
yos.
 ̂ Modesta tiene un hermoso niño que ha 
criado ella misma, y  que destina á 
ser un día gran manufacturero como su 
padre.
Marcela tiene dos niñas: no cree ni un 
instante en la posibilidad de la desgracia 
para ellas. Las educa en el santo temor 
de Dios y  en el respeto de la sociedad. 
Toda su vida ignorarán las miserias de 
su n^adre, y  ningún sentimiento de rebe­
lión tendrá ocasión de germinar en sus 
corazones.
Victor, al frente de una gran fábrica, 
tiene bajo sus órdenes quinientos obre­
ros, y nunca olvida que ha sido mero ar­
tesano, y  artesano desgraciado.
Por lo que toca á Margache todavía 
conserva sus antiguas antipatías hácia 
la vida sedentaria: este muchacho tenía 
decididamente tendencia á la holganza. 
Mientras fué soldado dicen que se batió 
en ¿áfrica como un león, y  que en dos ó
tres acciones salvó con su habilidad v 
valor á su compañía locamente compro, 
metida. ^
A pesar de eso no pasó de soldado ra- 
so: asegura que mira con horror prqfuu, 
do las grandezas, y que jaúiás le han 
quitado el sueño los galones de cabo.
—Elevadme á mariscal de Francia é 
nada, respondió una vez á su coronel  ̂





El coronel dió cuenta al ministro de la 
guerra, el cual parece que juzgó mas pn 
dente abstenerse. Sin embargo, al volver 
á su casa con un sablazo en la frente y 
arrastrando penosamente una pierna 
traia sobre el pedio una cinta encarnal 
da bastante ambicionada, la cual disimu. 
laba complacientemente las rasgaduras 
de su capote.
Hoy se pasea y  mira trabajar á los de. 
más; pero no por eso deja de estar ocu. 
pado todo el.día, ayudando ora á Pedro 
ora á Pablo, y  buscando el medio, como IS 
que no hace nada, de trabajar para todo 
el mundo.
Pero Elena, Marcela y Modesta no 
han querido quedarse en zaga. Habitúa, 
das* al trabaje lastres, era para ellas 
una necesidad el trabajo, y lo'han encon. 
trado en hacer bien al prójimo.
«La riqueza no constituye la dich 
no es una paradoja tan falsa como se s 
pone.
j
OE8GONFIAD DE LAS PEDID SIEMPRE
áe Cal I ie,  w u uu ^  j  uu
Depósito Central: Laboratorio Qnimlcb farmacéutico de F. del Blo Guerrero (Suoescr de Gohzález Marfil).—Compañía, 22.- -Málaga
Sr. D. Mateo González Marfil 
Muy Sr. mío: Hace cuatro años que venia padeciendo un 
bronquial bastante fuerte, siendo la tos tan pertinaz, que muchas 
no me dejaba descansar. y
Después de hacer uso de una porción de medicamentos ca'̂ n̂tes y 
balsámicos, comencé á tomar La Emulsión Marfil al Guar®®l> ese 
precioso tesoro elaborado por V. en tan buena hora, que n/e*^cuentro 
completamente bien, después de haber tomado cuatro frascor^® su pre­
parado. 7
Lo que hago público para satisfacción de V. y por el pueda,fe
hacer á los que como á mi pueda serle útil. í
o ---------- í — i . , . ! ------------- líoLuque.^Suyo afectísimo s. s. q. s. m. b.- 
Sic Compañía, 45
-Ante
z O Xj Xj O s .,
Curan segura y radicalmente á los cinco días Sa usíi este (^LÚCIDA, calma el dolor á la 
primera aplicacií^.
M i í U ] ^  P E S E T A ! !
*0, con las i^l^ciones.
^oiivirón. Rrolonío v.en todás las farmacias..
FROfiMITi
(
n . Ü ^ A  P E  S E T
£n íodaslsrferrnacias y droguerías. Cí 
^  En Málaga: Pfí
gimisiiFii ¡i G A L L O S !  ¡ D Ü E E Z A ^Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasoT̂ HŜ ^̂   ̂instn í̂ciónes¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E ^ T A üDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, /adrid. Depositarios 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* (J/Barcelona, PEREZ ‘




lis jsaaas ni seréis talTos
E i o m U e l l o  a b u m d á n i e ^ h m r m m s p
m a m t  m e j o r  0 É r a Q i i v o 3 m / m m t t f 0 r
I  i r i n M  H a  C l lK f l  toSas las t in c a s  para el cabelle y la barba, no maa-
B áS i r  cha el cutu m easucia la ropa.
1  H a  . f l M i i  ^tatmt«r«»ocentieae lúdate de plata, y «msm «so el «abefiose■aica r  1 1 9 "  IR w  V  coaaenra aienqire fiao, brillante y atfro.
C I a m  H a  f i n  a  «*4 «a necesidad de preparaci«aalgaBa,msia«ierar l O P  Q B  W P O  debe lavarse el cabello, ai antes ai despiés de la aplicacld^
P I P J P  l i o  0 l * O  eabello, sosuanzai se amsteeta j  se ferfana.—  — —  W—— —I  —   V
I  A  A M  H a  n  a  a  V  MU eaáemo^L H  F  I O "  U I p dades. Por oso so usa también como hifiémca.
La Flop de Oi*o consorva ol color primitivo del cabello, ya sea aegre, fMteio 4 m* bíoj cl celwr d^eade de mis é meaos aplicaciomes.
■ M criaaaa  H a  f f lá A  * t̂nra deja el cabello tan bozmoso, fue ao és yedUe distía* L B  r  l O P  o© B f P O  guirlo del aatw-al, si su aplicación se hace biea.
■ A  B T IA n  H a  1 1 a A  Mta tintura es taa Mcil y cémoda, qne «ae óole se
SaH r  1 1 9 Uw We W basta!porloqae,uscqaiere,laper8eaami8íatimaifaeraelartíicie.
_  _ ^  O » el ase de esta agua se curan y evitan las placaŝ  cesa la caída
I. A  l|i I A A  M A  B I A 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabeüe ademere nao* 
a - w  ve vifor, naneo sirélt calaos.
~  Esta afua debea usarla todas las personal que deseen conservar ei 
cabello hermoso y la cabfia sana.
d* Es la única tintura que á los cinco mimatoa de aplicada puede rkar* 
■ se el cabeUo y no despide mal olor.
La Floi* dé 
La Flor da Opo
Las persoaas dé temperamento herpético de]^ precisamente,asar esta agua, si ae quieren perjudi* 
j¿íad, y  l e g r a r í n  tener la cabesâ aaaa y Bmpia, coa solo una aplicacióa cada oche días, ytíd la
Se vende 
papel para 
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8  «smaroeaiEB*
Cofflpañía de Messageríes J 
Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de ivaporesfrécibe 
iíifrandas de todas clases á flete corrido
dar irí «i ti ,  o i    ra s n   I í , 
tuai< el pele, hágase lo que ^ce el prospecto ae acompaña cen la botella.
Málaga Fármacla y Droguería de la Estrella de, JóséP^áez calle*Tñrrijos774 aj 82.
Céntimos de pesBta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eü-
merc cí     . . .  
y con conocí.*niento directo desde este, 
puerto á todos los di-su Itinerario en el 
Moditerráueo, Alar Negro, Indo-China, 
japón, Australia y/'Nueva-Zélanda. ::en 
combinación con los
^ueva-ze a ,
de la COMPAÑIAo o i  uc i«
DEmVEGACIOÑ'MlXTA que hacen sus salidas regulares de Már 
laga'cada'14 días ájpSfeai^os miércoles de cada dos semanas.
Para informes y'más^detaíles pueden dirigirse i  su representante 
tfn Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 28,
4 U C i U O U i ; U l d I U C i a u c l U U á C O C V C l l U W l n i M v a w a w
cályptus,. barriles para uvas y pasas, y doble tundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro, de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
V i n o  d e  B a y a p d
Peptóna Fosfatada
A todo? los ériíermds, los convalecientes V fbdqs los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará pon seguridad la f  ‘"_______________ _ ______ FUERZA y la SALUD.
—Depósito en todas las farmacias.—COLUN'y C.a. París. >
Taller de pintura
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijas 109.—MALAGA 




cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar-
i i l M p i iI  I  W  mm W  lÉ i.
tición y próSunciación á precios irenftre ' ''sumam tp cónómicos, estrac 
clones de muélas sin dolor 
pesetas.
Mata nervio'Oriental de Blan 
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Aeadémie
Fran^aise
La primera y única en Málaga 
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Caldéreria 9.—Málaga
éle vende
un piano nuevo. Cuerdas cruza 
das nüm. helase l.*de los se­
ñores López y Griffo, con tabú 
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hastMel 5.* año y un mos­
trador tari bien nuevo de ángulo 
largo, de j3 metros con cajsnes. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña­
na.
S e  a d m it e n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de ,35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General. _____ _______
M u lé B e n o v e s
se vepderii ,̂Flca?ho, 3.
Hay éántjdad para elegir. ' 
S e : dan instrucciones para su 
manuten^ón. — ' ' ....  '
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes: __
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frámbüesa, y Pistachio.
H eladds->O on el F la n > -H u e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladdra
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por xá^ or Compañía H u d V o l.
£Ta “  "n Sebastian
:GHAUX
L a  sa ^ ín ^ e  e s  l a  v i d a
El más potroso de los depurativos 
Z a r z a p a r r illa ^ o ja  y  Y oduro d e  P o ta s io  :!
Depósito en todas las Farmacias.
Casa fundada en 1873
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3
(PROXIMO A la iglesia de santo domingo)
■____________________ . i í  . ■ 4;
Se fabrican bragueros á medida y se corrige  ̂
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.,
.£i:emiado cn-varias exposiciones españolas'y extranjeras, ) 
Medallas de Oro, Gran Diploiria en el Congres© Internacional 
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
INSECTICIDA “LBTER„
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc.
Inofensivo para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­




puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Naterá, calle de Luchana 
(Martirieos).
jParia! los ,
é s q u l l m e r p
Casa especial para la criiÍo4ta y limpiezas de coches y aceesorlos 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de, Velocipedes. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocípedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y despacho TOMAS HEREDIA 30 
Franeiseo Merino Málaga
Se venden
Dos buenos mulos propios pa-, 
ra carros. Dárán razón en esta 
redacción. __________
l̂ e alquilâ
La magnifica planta baja de las 
casa- númiéros 50 y 52 de calle 
del Carinen propia para tienda 
de tejidos, coloniales ó diván.
¡Se vende tocino 
país á 6 reales libra. 
Especerías 30.
Se vende
Sillería tapizada, espejé máü
y^otros objetos: Razón, CMúterla, 
1 y 3. Taller de Encuattentócio* 
nes. /
S á ^ r a s p á s a
el establecimiento de comesti­
bles de calle delaBolsa, 19; Pa­
ramás infornijés en dicho esta­
blecimiento.
76 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Y por qué pidió á su magestad cédula de liberación de 
todos sus delitos y cohechos?
—Yo no defiendo á don Rodrigo, dijo Inés; ya sabpis que 
huyendo de él, es como he venido á dar en mano? de la mar­
quesa de la Fávara.
—Advertid que ya no estáis en poder de esa señora.
—¿Cómo?
—No; porque me he apoderado yo de esta casa.
—¡Ah! habéis sobornado á los criados de la marquesa.
—No, los he tomado á mi servicio: y entre el marqués de la 
Fávara y yo, no hay un solo criado que nO prefiéra servirme 
á mí.
—Es decir, que estoy en vuestro poder,
—Sí, y no: sí, perque puedo, prolongar vuestro encierro: 
no, porque me interesáis demasiado; porque quiero que seáis 
libre. Y á propósito; ¿no os dijeron cuando, os entregaron el 
medallón que contenia el retrato de vuestra madre, que .aquel 
medallón era vuestra fortuna.
-S I .  , ' . , ,
—¿Y no sabéis á qué atribuir esto?
—No.
—Aquí hay un mj^tefío que es necesario esclarecer.' ¿Con­
serváis ese retrato?
- S í .
—¿No sabéis donde está?
—¡Ah, sí! dijo Inés recordando; se lo he dicho á don Rodri­
go Calderón.
—¿Y por qué se lo habéis dicho?
—¿Que se yo?
—Esta noche, si no os oponéis á ello, saldremos de aquí.
—¿Yporqué he de oponerme yo? dijo Inés; ¿tengo acaso 
fuerzas para ello? En último caso, prefiero á estar en poder de 
la marquesa de la Fávara, que es mi enemigará estar en poder 
vuestro, que no teneis motivo para serlo, y que espero me res­
petareis.
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bía tenido, porque no habían querido decirme que mi padre 
había muerto.
Me sorprendí, pues, al verle' tal c®mo se había ido, con la 
sola diferencia de estar algo m(ás moreno y algo cambiado con 
los arreos militares. j
—Abrázame, Inés, me dijo; estás hecha una buena moza, 
y esperó que haremos fortuna.
Le abracé; pero os lo confieso, con una repulsión involun­
taria; yo no le aborrecía, no po^ia aborrecerle, era mi padre. 
La naturaleza y la religión me ¿andaban amarle; pero yo no 
le amaba; solo sentía por él receto, el respeto que todo hijo 
debe tener á su padre. f
—Por allá se ha ganado muylpocó, hija, continuó después 
de haberme abrazado y besad§ on efusión; lo que se encueii- 
tra con mucha facilidad, todos- os dias y á cada paso, es un 
cóscorrén; el dinero anda por íak nubes: á mi me han dejado 
inválido, y gracias á que echándd un guante entre los com­
pañeros, he tenido para el viaje, V he entrado en Madrid con 
un  ̂docena de ducados. Ya sé me tu madre ha muerto, y 
esto me tiene de muy mal humor, porque yó la queria mu­
cho: sé también que esta buena geite te ha amparado; se lo 
agradezco, y en prueba de ello m< confieso muy su amigo, 
y me quedo á vivir en su vecindad:'nos llevaremos muy 
bien. i
Pero tan bien se llevaba con los vecinos que al mes de estar 
mi padre entre ellos, ya no nos saludaba nadie.
Continuaba con sus embriagueces; se le había agriado el 
carácter, reñia por cualquier cosa, y se había hecho un perdo­
na-vidas insoportable.
Los vecinos cuand® se iba murmuraban de él, sin cuidarse 
de si yo los escuchaba ó no.
—Que le han dejado inválido, decían con mucha frecuen- 
ci ,̂ y está fuerte como un roble: jbah! mentira: es que le han 
echado por sus vicios: y miren que ya es menester que sea vi­
cioso y malo un soldado para que por esto le echen del servi-
m d i a 4
Continuación del real decreto de la presiden­
cia del Consejo de ministros resolutorio de uri
conflicto surgido entre los ministerios de Hacienda 
y de Femento.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Listade los señores que han solicitado Juzga­
dos y Fiscalías municipales de la provincia de Má­
laga.
—Continuación de la Ley electoral,
—Requisitorias de diferentes juzgados.
Régistpo oivil
juzgado de la Merced
Nacimientos: Dolores de Torres Pérez Florido 
y Manuel Jiménez López.
pefuncionesrjosé, García Barroso, Dolores Ruiz 
Campos, Francisco Tirado Ramírez  ̂ Encarnación 
Oliva Gómez, Salvador Rodríguez Maese, María 
Juan Bragado y Encarnación González Ruiz, 
Matrimonios: Luis Cámpoi Pérez con Antonio 
Pérez Ranlos, Juan González Gallego con Encar­
nación Vallejo Mancheño y Enrique Martín Palo­
mo con María Josefa Negri Reyner.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rodrigo Medina González, Magda­
lena Merino Reina, Adela Muñoz Prieto y Antonio 
Córdoba Segovia.





Vapor «Provence», de Valencia.
Idem «Nuevo Valencia», de Barcelona. 
Idem «Castilla», dé Algeciras. 
láem «James Haynes», de Ceuta.
Idem «I.sly», de Tánger.
Idem «Alclra», de Vejer.
Idem «Gabriel Rius», de Gibraltar. 
Idem «Cabañal», de Almería.
Idem «Valbanera», de Cádiz.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Serra», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Gabriel Rius», para Barcelona. 
Idem «Nuevo V|(Jencia», para Cádiz. 
..fjdem «Cabañal»'', para Algeciras.
Idern «Alcira»,’para Almería.
Idem «Castilla», para Idem.
Idem «Prevence», para Buenos Aires. 
Idem «Isly», para Marsella.
Jdem «Valbanera», para Almería.
Matadero
*»« f**®* sairffláén
m o l ; k l l o p »
aitw  cahrioj peso 624,000 kilogramos; j»
P®®® L472,O00 kilogramos; peseta
Jamones y «mbutídos, 20,000 kilogramos; pese* 
setas 2,00.
44 pieles, 11,00 pésetas.
Total de peso: 8.269,000 kllograirios.
Total de adeudo: 800.46 pesetas-
CesaenterioB
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
los conceptos Siguientes:




A M F N I R  A D R S I
D« ? estación del ferro-cirríl él
rarís á Marsella, un viajer® andaluz, á quien sir* 
ven un plato de pollo en el que no quedan más qW 
huesos, voltea y revuelve el poco apetitoso coiw* 
nido con la esperanza de pescar algo quemerézca 
la pena. * /
—lAllons, monsieur, aílonsi—le dice un vecinff, 
excitándole: á que se apresure.
—iQué alón ni qué calabazas!-contesté el aar 
daluz.—Lo que busco es una pechuga.
♦♦ ♦
En un juzgado comparece una cocinera para ée- 
Clarar en una causa en que están muy comproffl  ̂
tldes sus amos. j  f
Y el juez le pregunta:
—Vamos i  ver, ¿qué sabe usted?
Pues, cocinar y hacer las camas<
ESPECTÁCULOS
dirlgM Íp Scí^ taoS s." * '’’'''’ ^
A las.ocho,^«El pollo Tejada»
A virgen de Utrera».
A as diez.—«Gazpacho andaluz».
A las once.—«Certamen nacional».
LARA.—Gempañla cómico-lírica dl| 
gida por le® Sres, Alarla y Zambruno. v I
A lao y dúo de La Africana*?
A las nueve y media.—«La vara de alcalde».
A las,diez y media.-«iAquí hay algol»
Todas las noches magnífica función, que ^
